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Resumo 
 
Introdução: Os apoios são componentes de uma prótese parcial removível que transferem forças 
através do longo eixo do dente pilar para que possam ser absorvidas pelas fibras do ligamento 
periodontal sem o lesar. As superfícies dentárias preparadas para os receber designam-se por 
nichos. O ensino da prótese parcial removível na Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto pressupõe a execução de nichos, que devem ter tamanhos e formas 
específicos. Vários sistemas tecnológicos, como o PrepAssistant® (KaVo), por conferirem mais 
objetividade, têm sido utilizados como auxiliares de avaliação de preparações pré-clínicas. 
 
Objetivos: Definir um sistema alternativo de avaliação de nichos; Comparar diferentes tipos de 
avaliação; Avaliar a dificuldade da preparação de nichos oclusais em função do tipo de dente e 
da presença de dente adjacente; Identificar os instrumentos de corte rotativo utilizados. 
 
Metodologia: Selecionaram-se 76 estudantes do 4º ano do mestrado integrado da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto que realizaram duas preparações de nichos oclusais 
nos dentes 45 e 46 em modelos Kavo previamente fornecidos. Considerando as características 
ideais da preparação de nichos oclusais definimos 10 parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação, que foram utilizados por 3 avaliadores de forma independente. Quatro desses 
parâmetros foram medidos no Sistema Kavo PrepAssistant® pelo investigador. 
 
Resultados: Os resultados dos tipos de avaliação e dos avaliadores apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas entre si. A presença de dente adjacente e o tipo de dente não 
apresentaram diferenças conclusivas assim como o número e tipo de instrumentos de corte 
rotativo utilizados na preparação dos nichos oclusais. 
 
Conclusões: A avaliação clássica foi a que conduziu a notas finais inferiores. A avaliação 
realizada com o sistema KavoPrepAssistant® permite tornar mais objetiva a avaliação final. A 
avaliação dos parâmetros não mensuráveis neste sistema poderia ser melhorada se o avaliador 
tivesse acesso às imagens 3D disponibilizadas pelo sistema. 
 
Palavras-Chave: apoio oclusal, avaliação, ensino pré-clínico, nicho oclusal, PrepAssistant 
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Abstract 
 
Introdution: Rests are components of a removable partial denture which transfer force through 
the long axes of the abutment tooth so they can be absorbed by the fibers of the periodontal 
ligament without damage. The prepared surface of an abutment to receive the rest is called the 
rest seat. In Oporto University, Faculty of Dental Medicine, the subject of removable partial 
denture presupposes the execution of rest seats, which must have specific sizes and shapes. 
Various technological systems such as Kavo PrepAssistant® have been used as auxiliary to 
evaluate pre-clinical preparations to confer greater objectivity. 
 
Objectives: To define an alternative system for evaluating occlusal rest seats; Compare the 
different types of assessment; Evaluate the difficulty of preparing occlusal rest seats taking in 
account the tooth type and the presence of the adjacent tooth; Evaluate burs used for preparation 
of occlusal rest seats. 
 
Methods: We selected 76 students of 4th year integrated Master’s degree, Oporto University, 
Faculty of Dental Medicine, to do two occlusal rest seats preparations in teeth 45 and 46 in Kavo 
models previously provided. Considering ideal characteristics of rest seats we defined ten 
assessment parameters and their weight, which were evaluated by 3 reviewers independently. 
Four of these parameters were measured in Kavo PrepAssistant® by the operator. 
 
Results: The results of different evaluation methods and distinct evaluators showed appreciable 
differences between them. The presence of the adjacent tooth and the tooth type showed no 
significant differences as well as the number and types of burs used in occlusal rests 
preparations.  
 
Conclusions: The classical evaluation was the one that had lower final grades. The assessment 
carried out with Kavo PrepAssistant® helps to make the final evaluation more objective. The 
evaluation of the parameters not measurable in this system could be improved if the evaluator 
had access to 3D images provided by the system. 
 
Key Words: Occlusal Rest, evaluation, preclinical teaching, occlusal rest seat, PrepAssistant 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Tipos e constituintes das próteses removíveis 
A Prostodontia é o ramo da Medicina Dentária que tem como objetivo a 
substituição de dentes perdidos e de tecidos orais para restaurar e manter a forma, função, 
aparência e saúde. Subdivide-se em três ramos fundamentais: prótese fixa, prótese 
removível e prótese maxilofacial.
1
 
A prótese  removível refere-se à reabilitação com prótese que é projetada para ser 
colocada e removida da boca pelo utilizador, podendo ser parcial ou total. Uma prótese 
parcial removível (PPR) substitui um ou mais dentes numa arcada parcialmente desdentada 
enquanto uma prótese total substitui toda a dentição natural e estruturas associadas.
 2 
As PPRs apresentam os seguintes componentes principais: conetor maior, conetores 
menores, retentores diretos e indiretos, apoios, selas e dentes protéticas.
 3,4
 
 
1.2. Apoios e nichos 
 
1.2.1. Definição, funções e tipos 
Os componentes de uma PPR que transferem forças através do longo eixo do dente 
pilar são chamados de apoios. A superfície do dente preparada para receber o apoio 
designa-se por nicho e permite que o stress possa ser absorvido pelas fibras do ligamento 
periodontal sem lesar o ligamento ou o osso de suporte. Para além da transferência de 
forças, os apoios devem servir como suporte vertical da prótese mantendo os ganchos 
retentivos na sua posição correta.
3,5,6,8
 
Existe uma grande variedade de apoios utilizados nas PPRs que se subdividem em 
três grupos: apoios oclusais, cingulares  e incisais.
3,6
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1.2.2. Técnicas de preparação dos nichos oclusais 
Para que os apoios oclusais possam desempenhar corretamente as suas funções, são 
recomendados tamanhos e formas específicas para os nichos.
9
 
A forma exterior de um nicho oclusal deve ser triangular com a base localizada na 
crista marginal e o vértice arredondado dirigido para o centro do dente.
3
 O chão do nicho 
deve ser mais profundo em direção ao centro da superfície oclusal e em forma de 
colher.
3,6,9
 A dimensão vestibulo-lingual, a mínima deverá situar-se entre 2,0mm a 2,5mm 
e a máxima entre um terço da coroa e metade da distância intercuspídea. A dimensão 
mesio-distal deverá situar-se entre um terço e metade da coroa. A espessura recomendada é 
entre 1mm e 1,5mm, para permitir espessura do metal suficiente para o apoio e o conetor 
menor terem rigidez. O ângulo formado pelo apoio oclusal e o conector menor vertical no 
qual tem origem deve ser menor que 90º. A conexão interna entre o apoio oclusal e o 
conetor menor deve ser arredondado.
8-10
 
Um nicho oclusal pode ser preparado usando diferentes instrumentos rotativos. 
Muitos profissionais utilizam brocas esféricas diamantadas mas outros preferem brocas 
cónicas de extremo arredondado, menos propensas a realizar retenções mecânicas, o que se 
apresenta como uma vantagem desta técnica.
3
 
O acabamento é realizado com taças a baixa velocidade montadas em peça de mão, 
permitindo arredondar os ângulos e eliminar os riscos produzidos pelas brocas 
diamantadas. Para o polimento utilizam-se pontas de borracha carborundum em peça de 
mão, a fim de criar superfícies lisas que não favoreçam a retenção de placa bacteriana ou 
detritos.
3
 
 
1.3. Ensino e avaliação dos nichos oclusais 
O ensino da Prótese Removível no ciclo de estudos do mestrado integrado de 
Medicina Dentária na FMDUP ocorre no quinto, sétimo, oitavo, nono e décimo semestres.  
No sétimo semestre, o programa contempla o estudo dos componentes de uma PPR 
e, em laboratório, os estudantes praticam a preparação de nichos oclusais em dentes 
acrílicos. No final do semestre, cada estudante entrega algumas das preparações realizadas 
para a avaliação final. 
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Para uma avaliação mais objetiva de técnicas pré-clinicas de preparações em dentes 
acrílicos, vários sistemas tecnológicos auxiliares têm sido utilizados como o DentSim 
(Denx), Virtual Reality Dental Training System (Novint) e o PrepAssistant® (KaVo). O 
principal objetivo destes sistemas é ajudar os estudantes a identificar e entender os seus 
erros durante as preparações dentárias e auxiliar os docentes durante a monitorização e 
classificação do desempenho dos estudantes.
7,11-13 
O sistema Kavo PrepAssistant® permite a visualização tridimensional detalhada de 
preparações dentárias através de uma digitalização fotográfica. Deste modo, é possível 
comparar a imagem de uma preparação realizada pelo estudante com uma realizada pelo 
instrutor e quantificar as variações geométricas entre as duas. As variáveis geométricas do 
sistema relacionam-se com a redução e angulação do tecido em profundidade. O software 
não gera uma avaliação completa automática da preparação dentária mas sim pequenos 
resultados limitados aos pontos em questão. Alguns parâmetros como a rugosidade da 
superfície não podem ser avaliados objetivamente por este sistema.
11,12,14 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
Tendo em consideração as dificuldades da avaliação, definimos como objetivos 
desta investigação: 
 
1 - Definir um sistema alternativo de avaliação de nichos oclusais. 
 
2 - Comparar a avaliação clássica dos nichos oclusais com métodos de avaliação 
alternativos: avaliação clássica modificada e avaliação PrepAssistant (Sistema Kavo 
Prepassistant®). 
 
3 – Comparar avaliadores em função do tipo de avaliação. 
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4 - Avaliar o grau de dificuldade da preparação de nichos oclusais em função do 
tipo de dente – 45 e 46 
 
5 - Avaliar o grau de dificuldade da preparação de nichos oclusais em função da 
existência de dente adjacente. 
 
6 – Avaliar o tipo de instrumentos de corte rotativo (ICR) utilizados pelos 
estudantes para a preparação dos nichos oclusais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Seleção da amostra  
A amostra foi constituída por 76 estudantes do 4º ano do mestrado integrado de 
Medicina Dentária (FMDUP). Foram fornecidos modelos Kavo a todos os estudantes que 
foram depois divididos em dois grupos de acordo com as seguintes instruções: 
Grupo 1 – 37 estudantes realizaram as preparações de 2 nichos oclusais no dente 
45, nos modelos com ausência do dente 46; o primeiro nicho preparado foi o distal (sem 
dente adjacente) e o segundo nicho preparado foi o mesial (com dente adjacente); 
Grupo 2 – 39 estudantes realizaram preparações de 2 nichos oclusais no dente 46,  
nos modelos com ausência do dente 45; o primeiro nicho preparado foi o mesial (sem 
dente adjacente) e o segundo nicho preparado foi o distal (com dente adjacente) 
Os dentes preparados foram numerados e a sua correspondência com o nome dos 
estudantes não foi revelada a nenhum dos avaliadores até ao final da avaliação (Figura 1). 
 
 
Figura 1 – Nichos preparados 
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2.2. Definição dos parâmetros de avaliação 
Considerando as características ideais da preparação de nichos oclusais e tendo por 
objetivo definir um sistema alternativo de avaliação, definimos 10 parâmetros, e respectiva 
ponderação, que apresentamos no Quadro 1. 
Quadro 1 – Parâmetros de avaliação de nichos oclusais e sua ponderação 
PARÂMETROS Definição dos parâmetros Avaliação LIMITES PONDERAÇÃO % 
PARÂMETRO 1 
A forma exterior de um nicho 
oclusal deve ser um triângulo 
arredondado com o ápex para o 
centro da superfície oclusal 
Muito Bom 17,5-20 
Qualitativo 5 
Bom 13,5-17,4 
Suficiente 9,5-13,4 
Negativa Alta 7-9,5 
Negativa Baixa 0-6,9 
PARÂMETRO 2 
A base do triângulo (sobre a 
crista marginal) deve ter pelo 
menos 2,5mm 
Muito Bom 17,5-20 2,25-2,75 
20 
Bom 13,5-17,4 2-2,25; 2,75-3 
Suficiente 9,5-13,4 1,75-2; 3-3,25 
Negativa Alta 7-9,5 1,5-1,75; 3,25-3,5 
Negativa Baixa 0-6,9 <1,5; >3,5 
PARÂMETRO 3 
(Dente 45) 
Deve ter 1/3 da largura mesio-
distal da coroa (2,5 mm) 
Muito Bom 17,5-20 2,25-2,75 
20 
Bom 13,5-17,4 2-2,25; 2,75-3 
Suficiente 9,5-13,4 1,75-2; 3-3,25 
Negativa Alta 7-9,5 1,5-1,75; 3,25-3,5 
Negativa Baixa 0-6,9 <1,5; >3,5 
PARÂMETRO 3 
(Dente 46) 
Deve ter 1/3 da largura mesio-
distal da coroa (3,7 mm) 
Muito Bom 17,5-20 3,45-3,95 
20 
Bom 13,5-17,4 3,2-3,45; 3,95-4,2 
Suficiente 9,5-13,4 2,95-3,2; 4,2-4,45 
Negativa Alta 7-9,5 2,45-2,95; 4,45-4,95 
Negativa Baixa 0-6,9 <2,45; >4,95 
PARÂMETRO 4  
(parâmetro de 
exclusão) 
A crista marginal deve ser 
reduzida em 1,5mm de espessura 
Muito Bom 17,5-20 1,25-1,75 
20 
Bom 13,5-17,4 1-1,25; 1,75-2 
Suficiente 9,5-13,4 0,75-1; 2-2,25 
Negativa Alta 7-9,5 0,25-0,75; 2,25-2,5 
Negativa Baixa 0-6,9 <0,25; >2,5 
PARÂMETRO 5 
O chão do nicho deve ser 
côncavo ou em forma de colher 
Muito Bom 17,5-20 
Qualitativo 10 
Bom 13,5-17,4 
Suficiente 9,5-13,4 
Negativa Alta 7-9,5 
Negativa Baixa 0-6,9 
PARÂMETRO 6 
O chão do nicho não deve ter 
degraus 
Muito Bom 17,5-20 
Qualitativo 5 
Bom 13,5-17,4 
Suficiente 9,5-13,4 
Negativa Alta 7-9,5 
Negativa Baixa 0-6,9 
PARÂMETRO 7  
(parâmetro de 
exclusão) 
O chão do nicho deve ser mais 
profundo em direção ao centro 
da superfície oclusal 
Muito Bom 17,5-20 80-90 
5 
Bom 13,5-17,4 70-80; 90-95 
Suficiente 9,5-13,4 95-100;60-70 
Negativa Alta 7-9,5 50-60; 100-110 
Negativa Baixa 0-6,9 <50; >110 
PARÂMETRO 8 
Não devem existir ângulos 
cortantes 
Muito Bom 17,5-20 
Qualitativo 5 
Bom 13,5-17,4 
Suficiente 9,5-13,4 
Negativa Alta 7-9,5 
Negativa Baixa 0-6,9 
PARÂMETRO 9 
Não devem existir margens 
cortantes 
Muito Bom 17,5-20 
Qualitativo 5 
Bom 13,5-17,4 
Suficiente 9,5-13,4 
Negativa Alta 7-9,5 
Negativa Baixa 0-6,9 
PARÂMETRO 10 
A superfície deve ser lisa e 
polida 
Muito Bom 17,5-20 
Qualitativo 5 
Bom 13,5-17,4 
Suficiente 9,5-13,4 
Negativa Alta 7-9,5 
Negativa Baixa 0-6,9 
          100 
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2.3. Métodos de avaliação 
As avaliações clássica e clássica modificada foram realizadas na sua totalidade por 
três avaliadores (A, B e C), de forma independente. 
A avaliação prepassistant  foi realizada da seguinte forma: os parâmetros 1, 5, 6, 8, 
9 e 10 foram avaliados pelos avaliadores; os parâmetros 2, 3, 4 e 7 foram medidos no 
Sistema PrepAssistant® pelo investigador. 
 
2.3.1. Avaliação Clássica (AC) 
A AC consiste na colocação de cada dente preparado no modelo e na sua avaliação 
global utilizando uma sonda exploradora e um espessómetro. As preparações são 
classificadas na escala de 0 a 20 valores. 
 
2.3.2. Avaliação Clássica Modificada (ACM) 
A ACM consiste na colocação de cada dente preparado no frasaco e na sua 
avaliação por parâmetros, numa escala de 0 a 20 valores, utilizando uma sonda exploradora 
e um espessómetro. 
Os parâmetros 4 (quando o desgaste na crista marginal é superior a 2,25mm) e 7 
(quando o ângulo é inferior a 50º ou superior a 110º) levam, por si só, a classificação final 
global negativa - parâmetros de exclusão – sendo a nota final de 7 valores (se o parâmetro 
não é corrigível ou quando há mais do que um parâmetro de exclusão) ou 9 valores (se o 
parâmetro é corrigível). 
 
2.3.3. Avaliação PrepAssistant (AP) - Sistema Kavo PrepAssistant®) 
A AP consiste na digitalização de cada dente e na sua avaliação posterior, por 
parâmetros, classificados na escala de 0 a 20 valores.  
Os parâmetros 1, 5, 6, 8, 9 e 10 são avaliados da mesma forma que na ACM. 
Os parâmetros 2, 3, 4 e 7 são medidos no Sistema PrepAssistant comparando a 
preparação do estudante com o dente íntegro. 
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Os parâmetros 4 e 7 levam a classificação final global negativa - parâmetros de 
exclusão – sendo aplicadas as regras referidas no ponto 2.3.2. 
Para isso, são realizadas as seguintes etapas: 
 Digitalização no Sistema PrepAssistant® das preparações realizadas pelos 
estudantes (Figura 2, 3 e 4) 
 Digitalização no Sistema PrepAssistant® dos dentes 45 e 46 íntegros. 
 Calibração das preparações realizadas pelos estudantes com o dente íntegro 
correspondente. 
 Medição e classificação dos parâmetros de avaliação 2, 3, 4 e 7, passíveis de 
medição no Sistema PrepAssistant®. A classificação e os limites destes 
parâmetros, apresentados a título exemplificativo nas Figuras 5, 6, 7 e 8, são 
apresentados no Quadro 1.  
 
Figura 2 – Scanner Kavo PREPassistant 
  
Figura 3 – Digitalização dente 45   Figura 4 – Digitalização dente 46 
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Figura 5 – Medição do parâmetro 2 (base do triângulo) no Sistema KavoPrepAssistant® 
 
 
Figura 6 – Medição do parâmetro 3 (largura mesio-distal) no Sistema KavoPrepAssistant® 
 
 
Figura 7 – Medição do parâmetro 4 (espessura na crista marginal) no Sistema KavoPrepAssistant® 
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Figura 8 – Medição do parâmetro 7 (ângulo do chão do nicho) no Sistema KavoPrepassistant® 
 
2.4. Tipo de instrumentos de corte rotativo (ICR) 
Para avaliar o tipo de instrumentos de corte rotativo (ICR) utilizados pelos 
estudantes para a preparação dos nichos oclusais realizou-se um inquérito aos estudantes 
que é apresentado no Anexo 4. 
 
2.5. Análise estatística 
Para cada uma dos ensaios efetuou-se uma análise estatística descritiva dos 
resultados experimentais através do cálculo da média, desvio padrão, mediana e amplitude 
inter-quartil, da identificação de outliers e de representações gráficas. Procedeu-se ainda ao 
teste de Shapiro-Wilk para classificar cada distribuição de dados quanto à normalidade.  
Para comparar os valores observados de uma variável com um valor pré-definido, 
duas amostras independentes ou duas amostras emparelhadas aplicaram-se testes 
paramétricos t-Student. Todavia, nos casos em que a distribuição dos resultados não era 
normal, utilizaram-se, em alternativa aos testes t-Student, testes não paramétricos, 
nomeadamente o teste de Wilcoxon (amostras emparelhadas) e os testes de Mann-Whitney 
(variáveis não relacionadas) 
Para comparar duas ou mais variáveis efetuaram-se análises de variância univariada 
(Anova). Quando o teste de Anova era significativo procedeu-se ao teste de Tukey HSD, 
que compara todos os pares de grupos existentes para conhecer aqueles que se diferenciam. 
A análise estatística foi efetuada com o programa SPSS 15.0 para o sistema 
operativo Windows 7 (SPSS Inc., Chicago, USA), estabelecendo-se o nível de 
significância α=0,05. 
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Foram realizadas comparações estatísticas por nicho e dente entre:  
 Os três avaliadores na AC; 
 Os três avaliadores na ACM; 
 Os parâmetros 2, 3, 4 e 7 nas ACM e AP, por avaliador; 
 As classificações médias finais de cada uma das avaliações.  
Foram ainda realizadas comparações estatísticas entre: 
 Tipo de dente – 45 e 46 
 Existência ou não de dente adjacente 
 Estudar o tipo e o número de ICR por estudante e dente; 
 Relacionar a influência do tipo e do número de ICR utilizados na 
classificação final, por tipo de avaliação. 
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3. RESULTADOS 
Os resultados totais obtidos por estudante e nicho preparado, pelos três avaliadores 
e pelos três tipos de avaliação são apresentados no Anexo 5.  
3.1. Comparação entre a avaliação clássica dos nichos oclusais, a avaliação clássica 
modificada e a avaliação prepAssistant (Sistema Kavo Prepassistant®)  
Os resultados da avaliação dos 152 nichos por parâmetros e por avaliador em dois 
métodos de avaliação estudados (ACM e AP) são apresentados no Quadro 2. 
Quadro 2 – Avaliação por número de nichos, parâmetros e avaliadores 
 
PARÂMETROS Avaliação LIMITES 
Avaliador A Avaliador B Avaliador C PrepAssistant® 
n % n % n % n % 
PARÂMETRO 1 
MB 
Qualitativo 
71 46,71 0 0,00 23 15,13     
B 72 47,37 109 71,71 109 71,71     
S 9 5,92 42 27,63 20 13,16     
NA 0 0,00 1 0,66 0 0,00     
PARÂMETRO 2 
MB 2,25-2,75 91 59,87 42 27,63 47 30,92 74 48,68 
B 2-2,25; 2,75-3 59 38,82 81 53,29 99 65,13 70 46,05 
S 1,75-2; 3-3,25 2 1,32 29 19,08 6 3,95 7 4,61 
NA 1,5-1,75; 3,25-3,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 
PARÂMETRO 3 
(Dente 45) 
MB 2,25-2,75 30 40,54 27 36,49 31 41,89 40 54,05 
B 2-2,25; 2,75-3 35 47,30 35 47,30 41 55,41 19 25,68 
S 1,75-2; 3-3,25 9 12,16 12 16,22 2 2,70 8 10,81 
NA 1,5-1,75; 3,25-3,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 9,46 
PARÂMETRO 3 
(Dente 46) 
MB 3,45-3,95 25 32,05 11 14,10 31 39,74 16 20,51 
B 3,2-3,45; 3,95-4,2 53 67,95 51 65,38 47 60,26 17 21,79 
S 2,95-3,2; 4,2-4,45 0 0,00 16 20,51 0 0,00 26 33,33 
NA 2,45-2,95; 4,45-4,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 24,36 
PARÂMETRO 4 
MB 1,25-1,75 22 14,47 10 6,58 0 0,00 31 20,39 
B 1-1,25; 1,75-2 69 45,39 81 53,29 73 48,03 61 40,13 
S 0,75-1; 2-2,25 61 40,13 59 38,82 79 51,97 37 24,34 
NA 0,25-0,75; 2,25-2,5 0 0,00 2 1,32 0 0,00 23 15,13 
PARÂMETRO 5 
MB 
Qualitativo 
52 34,21 0 0,00 4 2,63     
B 77 50,66 112 73,68 101 66,45     
S 23 15,13 39 25,66 47 30,92     
NA 0 0,00 1 0,66 0 0,00     
PARÂMETRO 6 
MB 
Qualitativo 
121 79,61 17 11,18 32 21,05     
B 13 8,55 126 82,89 113 74,34     
S 18 11,84 9 5,92 7 4,61     
NA 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
PARÂMETRO 7  
MB 80-90 74 48,68 5 3,29 1 0,66 33 21,71 
B 70-80; 90-95 73 48,03 97 63,82 120 78,95 81 53,29 
S 95-100;60-70 5 3,29 45 29,61 31 20,39 32 21,05 
NA 50-60; 100-110 0 0,00 5 3,29 0 0,00 6 3,95 
PARÂMETRO 8 
MB 
Qualitativo 
139 91,45 27 17,76 24 15,79     
B 12 7,89 103 67,76 128 84,21     
S 1 0,66 22 14,47 0 0,00     
NA 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
PARÂMETRO 9 
MB 
Qualitativo 
70 46,05 26 17,11 33 21,71     
B 64 42,11 104 68,42 119 78,29     
S 18 11,84 22 14,47 0 0,00     
NA 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
PARÂMETRO 10 
MB 
Qualitativo 
52 34,21 18 11,84 48 31,58     
B 83 54,61 132 86,84 104 68,42     
S 17 11,18 2 1,32 0 0,00     
NA 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
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Da análise do Quadro 2 realça que nenhum nicho foi classificado com “negativa 
baixa” nos dez parâmetros para todos os avaliadores e no Sistema KavoPrepAssistant®. 
No Quadro 3 vemos as médias finais por tipo de avaliação, por avaliador e por 
nicho oclusal preparado. 
 
Quadro 3 – Médias das classificações obtidas pela avaliação clássica, avaliação clássica modificada e 
avaliação prepAssistant (Sistema KavoPrepAssistant®) por nicho oclusal e avaliador 
Tipo de Avaliação Avaliador 
Dente 45 Dente 45 Dente 46 Dente 46 TOTAL TOTAL TOTAL 
Mesial Distal Mesial Distal Mesial Distal M+D 
Avaliação 
Clássica 
(AC) 
A 14,05* 14,05 14,00 14,05 14,03 14,05 14,04 
B 13,27 13,32* 13,44 13,41 13,36 13,37 13,36 
C 12,73 12,86 12,79 12,64 12,76 12,75 12,76 
Média 13,35 13,41 13,41 13,37 13,38 13,39 13,38 
Avaliação 
Clássica 
Modificada 
(ACM) 
A 16,31 16,41 15,84* 15,64* 16,07 16,03 16,05 
B 15,37* 15,18 15,17 14,69 15,27 14,94 15,10 
C 15,47 15,62 15,21* 15,18* 15,34 15,40 15,37 
Média 15,72 15,74 15,41 15,17 15,56 15,45 15,51 
Avaliação 
PrepAssistant 
(AP) 
A 15,09* 16,33 15,15* 15,75* 15,12 16,04 15,58 
B 14,77* 15,83* 14,61* 15,18* 14,69 15,51 15,10 
C 14,76* 15,84* 14,76* 15,64* 14,76 15,74 15,25 
Média 14,87 16,00 14,84 15,52 14,85 15,76 15,31 
* Distribuição normal dos resultados (p>0,05 no Teste de Shapiro-Wilk) 
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No Quadro 4 são apresentadas as médias finais dos quatro parâmetros avaliados 
pelos três avaliadores e no Sistema KavoPrepAssistant®. 
 
Quadro 4 – Médias finais das classificações dos quatro parâmetros avaliados no Sistema 
KavoPrepAssistant®, por avaliador e nicho oclusal 
Parâmetros 
Nicho 
Oclusal 
Avaliador 
A 
Avaliador 
B 
Avaliador 
C 
Avaliação 
PrepAssistant 
Parâmetro 2 
Mesial 45 17,00 16,27 16,30 17,35 
Distal 45 16,89 15,97 16,65 17,92 
Mesial 46 16,92 15,87 16,15 15,92* 
Distal 46 17,18 15,41 16,10 16,54 
Média 17,00 15,88 16,30 16,93 
Parâmetro 3 
Mesial 45 16,05 16,27 16,92 14,52 
Distal 45 16,59 15,97 17,08 17,62 
Mesial 46 16,15 15,72 16,87 12,21 
Distal 46 16,44 15,33 16,62 13,67 
Média 16,31 15,82 16,87 14,50 
Parâmetro 4 
Mesial 45 16,62 14,43 14,38 11,31 
Distal 45 15,41 13,70 14,05 13,30* 
Mesial 46 12,46 13,90 12,26 14,39 
Distal 46 11,79 13,44 11,72 17,06 
Média 14,07 13,87 13,10 14,01 
Parâmetro 7 
Mesial 45 15,27 13,86 13,43 16,89 
Distal 45 16,35 14,76 14,76 15,03* 
Mesial 46 17,28 14,82 13,59 15,57* 
Distal 46 17,38 14,69 14,41 12,19* 
Média 16,57 14,53 14,05 14,92 
*  Distribuição normal dos resultados (p>0,05 no Teste de Shapiro-Wilk) 
_  Parâmetros estatisticamente diferentes em relação à AP (p<0,05 no Teste de Wilcoxon) 
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No Quadro 5 vemos as médias dos valores reais dos quatro parâmetros medidos no 
Sistema KavoPrepAssistant®. 
Quadro 5  
 Médias dos valores reais dos quatro parâmetros medidos no Sistema Kavo Prepassistant®, por nicho 
Parâmetros 
Mesial do 
dente 45 
Distal do 
dente 45 
Mesial do 
dente 46 
Distal do 
dente 46 
Média 
Parâmetro 2 (mm) 2,61 2,52 2,76 2,65 2,63 
Parâmetro 3 (mm) 2,05 2,50 3,06 3,22 2,71 
Parâmetro 4 (mm) 0,81 0,98 1,12 1,55 1,11 
Parâmetro 7 (graus) 81,14 74,00 75,15 66,41 74,17 
 
3.1.1. Comparação dos avaliadores 
 
 Pela observação do Quadro 3 podemos verificar que a AC conduziu sempre a notas 
finais inferiores às duas avaliações por parâmetros. Para comparar os três 
avaliadores, foram realizadas análises de variância univariadas (Anova), para cada 
tipo de avaliação e tipo de nicho. Foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas entre os três avaliadores na AC quer para os nichos mesiais quer para 
os distais. Nos testes de Tukey (anexo 6) verificou-se que todos os avaliadores são 
significativamente diferentes entre si. Na Figura 9 apresentamos as classificações 
da AC por nicho e avaliador.  
 
Figura 9 – Avaliação Clássica (AC) por nicho e avaliador 
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 Observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os três avaliadores 
na ACM quer para os nichos mesiais quer para os distais. Nos testes de Tukey 
verificou-se que nos nichos mesiais apenas o avaliador A se distingue 
significativamente dos avaliadores B e C e que nos nichos distais todos os 
avaliadores são significativamente diferentes entre si. As classificações da ACM 
por nicho e avaliador são apresentadas na Figura 10. 
 
Figura 10 – Avaliação Clássica Modificada (ACM) por nicho e avaliador 
 Na AP dos nichos mesiais não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas entre os avaliadores, mas para os distais foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas. Neste caso, nos testes de Tukey verificou-se que o 
avaliador C não se distingue significativamente do avaliador A nem do B, mas estes 
são significativamente diferentes entre si. As classificações da AP por nicho e 
avaliador estão presentes na Figura 11. 
 
Figura 11 – Avaliação Clássica Modificada (ACM) por nicho e avaliador 
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3.1.2. Comparação das avaliações 
Para comparar os três tipos de avaliação (Quadro 3), foram realizadas análises de 
variância univariadas (Anova), para cada avaliador e tipo de nicho, tendo-se observado 
diferenças estatisticamente significativas em todos os casos. Nos testes de Tukey (Anexo 7)  
verificou-se que os três tipos de avaliação são todos diferentes entre si, excepto entre a 
ACM e a AP do nicho distal, para os avaliadores A e C. 
 
3.2. Parâmetros medidos no Sistema Kavo PrepAssistant® 
Para comparar a classificação obtida pelo sistema PrepAssistant® (AP) com a 
classificação atribuída por cada avaliador (ACM) para os parâmetros 2, 3, 4 e 7 (Quadro 
4), foram realizados testes de Wilcoxon (Anexo 8). Os valores reais dos parâmetros 
medidos com o sistema são apresentados no Quadro 5. 
Saliente-se que, relativamente ao avaliador A, foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas entre as suas avaliações e a AP nos parâmetros 3 mesial, 4 
mesial, 4 distal e 7 distal. Contudo, para os restantes parâmetros não foram observadas 
diferenças. 
 Relativamente ao avaliador B, foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas entre todas as suas avaliações e a AP exce to no parâmetro 3 distal em que 
não se observaram diferenças estatisticamente significativas. 
Em relação ao avaliador C, foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas entre todas as suas avaliações e a AP exceto nos parâmetros 2 mesial e 4 
mesial em que não se observaram diferenças estatisticamente significativas. 
 
3.3. Grau de dificuldade em função do tipo de dente (45 e 46) 
 Com o objetivo de comparar o grau de dificuldade de preparação do dente 45 com 
o do dente 46, foram relizados testes de Mann-Whitney (Anexo 9). para cada tipo de 
avaliação, avaliador e nicho.  
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na AC dos dentes 
45 e 46, quer no nicho mesial quer no nicho distal, para todos os avaliadores. 
Quando comparados os nichos quer mesiais quer distais dos dentes 45 e 46 
observaram-se diferenças estatisticamente significativas na nota final da ACM para todos 
os avaliadores, exceto nos nichos mesiais para o avaliador B. 
Quando comparados os nichos distais dos dentes 45 e 46 observaram-se diferenças 
estatisticamente significativas na nota final da AP para os avaliadores A e B, mas não para 
o avaliador C. No caso dos nichos mesiais não foram observadas diferenças significativas 
entre as notas finais da AP dos dentes 45 e 46. 
 
3.4. Grau de dificuldade em função da existência de dente adjacente 
Os nichos oclusais distais do dente 45 e mesiais do dente 46 foram realizados em 
primeiro lugar e sem dente adjacente colocado no modelo. Os nichos oclusais mesiais do 
dente 45 e distais do dente 46 foram realizados em segundo lugar e com dente adjacente 
colocado no modelo. 
No Quadro 6 vemos apenas as médias finais por tipo de avaliação 
Com o objetivo de comparar o grau de dificuldade de preparação de nichos oclusais 
em função da existência de dente adjacente foram realizados testes de T-Student ou de 
Wilcoxon para cada tipo de avaliação, avaliador e dente.  
Observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre o nicho com dente 
adjacente e o nicho sem dente adjacente no 46 na ACM realizada pelos avaliadores A e B. 
Também se constataram diferenças estatisticamente significativas entre o nicho 
com dente adjacente e o nicho sem dente adjacente no 45 e no 46 na AP, realizada pelos 
três avaliadores. Em todos os restantes casos não foram observadas diferenças 
significativas. 
 
. 
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Quadro 6 – Nichos oclusais em função da ordem de preparação e da existência de dente adjacente 
Tipo de 
Avaliação 
Avaliador 
Dente 45 Dente 45 Dente 46 Dente 46 TOTAL TOTAL 
1º nicho / 
sem 
adjacente 
2º nicho / 
com 
adjacente 
1º nicho / 
sem 
adjacente 
2º nicho / 
com 
adjacente 
1º nicho / 
sem 
adjacente 
2º nicho / 
com 
adjacente 
Avaliação 
Clássica 
(AC) 
A 14,05 14,05 14,00 14,05 14,03 14,05 
B 13,32 13,27 13,44 13,41 13,38 13,34 
C 12,86 12,73 12,79 12,64 12,83 12,69 
Média 13,41 13,35 13,41 13,37 13,41 13,36 
Avaliação 
Clássica 
Modificada 
(ACM) 
A 16,41 16,31 15,84 15,64 16,12 15,97 
B 15,18 15,37 15,17 14,69 15,18 15,03 
C 15,62 15,47 15,21 15,18 15,42 15,32 
Média 15,74 15,72 15,41 15,17 15,57 15,44 
Avaliação 
PrepAssistant 
(AP) 
A 16,33 15,09 15,15 15,75 15,74 15,42 
B 15,83 14,77 14,61 15,18 15,22 14,98 
C 15,84 14,76 14,76 15,64 15,30 15,20 
Média 16,00 14,87 14,84 15,52 15,42 15,20 
 
 
3.5. Tipo e número de ICR utilizados 
 
3.5.1. Tipo de ICR por estudante e por tipo de dente 
Todos os estudantes prepararam os nichos oclusais exclusivamente com turbina.  
Nenhum estudante fez o acabamento dos nichos realizados com brocas ou discos. 
Os tipos de ICR utilizados por cada estudante em cada dente são apresentados no 
Quadro 7. Realça-se o facto de a ICR mais utilizada ter sido o ICR esférico 014 que foi 
usada por 61 estudantes num universo de 76 estudantes seguida da esférica 012, utilizada 
por 13 estudantes. 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de 
ICR utilizados e o tipo de dente (p>0,05). 
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Quadro 7  - Tipo de ICR por estudante e dente 
  
Dente 
45 
Dente 
46 Total 
Esférica 08 2 2 4 
Esférica 010 2 6 8 
Esférica 012 7 6 13 
Esférica 014 31 30 61 
Esférica 016 0 2 2 
Cilindrica 012 2 5 7 
Total 44 51 95 
 
 
3.5.2. Número de ICR utilizados por estudante e dente 
O número de ICR utilizados por cada estudante em cada dente são apresentados no 
Quadro 8. Salienta-se o facto de 60 estudantes (78,95%) apenas terem utilizado 1 único 
ICR. 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre o número de 
ICR utilizados e o tipo de dente; o tipo de avaliação; e os diferentes avaliadores (p>0,05). 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações 
dos estudantes que utilizaram apenas 1 ICR, relativamente aos que utilizaram mais do que 
um ICR,  nas formas de avaliação de cada um dos 3 avaliadores (p>0,05 - anexo 10). 
 
Quadro 8  - Número de ICR utilizados por estudante e dente 
  45 % 46 % TOTAL % 
1 broca 31 83,78 29 74,36 60 78,95 
2 brocas 5 13,51 8 20,51 13 17,11 
3 brocas 1 2,70 2 5,13 3 3,95 
TOTAL 37 100 39 100 76 100 
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4. DISCUSSÃO 
 
 Em relação à largura do apoio oclusal, a sua resistência é superior nos nichos 
oclusais mais largos. A dimensão vestibulo-lingual deverá situar-se, segundo diferentes 
estudos, entre um mínimo de 2,0mm a 2,5mm e um máximo de um terço da coroa ou 
metade da distância intercuspídea, embora a sua dimensão ideal ainda não tenha sido 
cientificamente determinada.
9,15-17
 
Na nossa avaliação, sugerimos uma largura do nicho sobre a crista marginal de 2,5 
mm tanto para pré-molares como molares. Contudo, refira-se que a média da largura nos 
nichos realizados em pré-molares foi de 2,57 mm e nos molares de 2,71 mm.  
Sato Y et al.
9
 estudaram os nichos oclusais através da análise de elementos finitos 
em 3D, concluindo que as maiores tensões no dente são encontradas em nichos largos, 
finos e compridos. Este estudo demonstrou que a resistência (entendida como solidez 
estrutural do apoio) aumenta com o aumento da largura (183% a 242% quando passa de 2 
para 4 mm). 
 
 Relativamente à dimensão mesio-distal do nicho oclusal, o seu aumento diminui a 
resistência, que pode ser compensada com o aumento da largura ou da espessura.
9
 A 
dimensão mesio-distal deverá situar-se entre um terço e metade da coroa.
9,16,17 
 
No estudo que realizamos sugerimos aos estudantes que realizassem os nichos com 
2,5 mm de dimensão mesio-distal para o dente 45 e 3,7 mm para o 46. Os resultados ideais 
(avaliados com muito bom) apenas foram obtidos em 40 nichos (54%) nos pré-molares 
(2,25-2,75 mm) e 16 nichos (21%) nos molares (3,45-3,95 mm), o que apresentamos no 
Quadro 2. Nenhum nicho teve classificação negativa neste parâmetro.  
 Sato Y et al.
9
, no estudo atrás referido concluiu que as alterações de comprimento 
tiveram menores efeitos sobre a força de rendimento (120% a 178% de 4,0 a 2,0 
milímetros). 
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Saliente-se que um estudo realizado no ano 2000 por Culwick et al.
16
 revelou que 
profissionais da área de prótese removível preparam nichos mais largos e compridos e com 
área de suporte maior que profissionais generalistas. 
 
 Em relação à espessura do apoio oclusal na crista marginal, a dimensão 
recomendada é entre 1,0 mm e 1,5 mm e estudos demonstram que quanto maior a sua 
espessura maior a resistência do apoio à fratura.
9,16
 
O desgaste na crista marginal que propomos no nosso estudo está em consonância 
com as conclusões do estudo de Sato Y et al.
9
 em que a resistência (entendida como solidez 
estrutural do apoio) aumenta com o aumento da espessura (de 141% a 230%, de 0,7 mm 
para 1,5 mm). Refira-se que apenas 14% (n=22) dos nichos por nós avaliados apresentaram 
desgaste da crista marginal superior a 1,5mm, espessura por nós proposta. 
Os nichos não devem ultrapassar os 2mm de espessura para não expor a dentina e, 
quando isso acontece, deve remover-se todo o esmalte e restaurar o dente.
17 
Saliente-se o facto de que, segundo os estudos matemáticos de Nathan et al.
10
 a 
relação largura/espessura varia com o material em que é realizada a prótese. As dimensões 
mínimas propostas são: lmm de largura implica 1,46mm de espessura, e 2mm implica 
1,03mm, em PPR cromo-cobalto; em PPR de titânio os valores passam para 1mm-1,21mm 
e 2mm-0,85mm. Estes valores teóricos são inferiores aos do nosso estudo, que segue as 
dimensões propostas pela maioria dos trabalhos publicados. 
 
Relativamente ao eixo horizontal do nicho oclusal, este deverá ser inclinado em 
direção ao centro da superfície oclusal de modo a prevenir o deslizamento da prótese. 
Contudo, essa inclinação (ângulo entre o nicho oclusal e o conetor menor inferior a 90º)
9,15-
17
 causa elevadas tensões, pelo que um excesso de  inclinação deverá ser evitado. Segundo 
um estudo de Sato Y et al.
9 
um nicho sem inclinação (90º) provoca menores forças de 
tensão e, simultaneamente, previne o deslizamento da prótese. 
Assim, baseado neste estudo, sugerimos uma angulação entre 80 e 90º entre o nicho 
oclusal e o conetor menor para avaliação de Muito Bom (17,5 – 20 valores) e entre 60º e 
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100º como classificação positiva. Entre 90 e 100º apesar de não ser a angulação correta é 
avaliado como positivo, pois o erro é mínimo e facilmente corrigível. Apenas 2% (n=3) 
dos nichos oclusais avaliados no nosso estudo apresentaram a inclinação do nicho oclusal 
superior a 90º. 
Na literatura não encontramos estudos sobre a prevalência deste parâmetro. 
 
Clinicamente, os nichos devem apresentar forma e profundidade adequadas, com 
ângulos e margens arredondadas entre o nicho e a parede axial para proporcionar uma 
estrutura metálica espessa nessa área.
17,18 
Relativamente ao chão do nicho, este deve-se 
apresentar côncavo ou em forma de colher.
9,15,17 
A forma do nicho deve ser triangular com 
o apéx arredondado para o centro da superfície oclusal.
16,17 
Todas as superfícies devem ser 
lisas e polidas de modo a evitar acumulação de placa.
17
 
Sobre os parâmetros que acabámos de referir não encontramos na literatura dados 
que nos permitam fazer comparações com os resultados que obtivemos. 
 
 Os parâmetros largura vestibulo-lingual (pârametro 2), largura mesio-distal 
(parâmetro 3) e espessura na crista marginal (pârametro 4), correspondem a 60% da nota 
final (20+20+20). A importância destes parâmetros comprova-se por serem os aspetos 
mais publicados. Estes três parâmetros juntamente com o parâmetro 7 (inclinação do chão 
do nicho), cuja ponderação é 5%,  são avaliados no Sistema Kavo prepAssistant, o que faz 
com que a avaliação prepAssistant se torne substancialmente mais objetiva. 
 A ausência de ângulos e margens cortantes e a necessidade do nicho ser liso e 
polido são avaliadas em 15% (5+5+5), visto que a simples utilização de brocas ou discos 
de polimento pode corrigir estes pârametros. Registe-se que nenhum estudante avaliado os 
utilizou, nem utilizou instrumentos motorizados de baixa rotação. Este aspeto deverá ser 
enfatizado pelos docentes nas normas para a realização de nichos. 
 
A largura do nicho deve ser do tamanho da broca esférica nº 6 ou nº 8 (1,9-
2,3mm).
16
 Nichos oclusais devem ser preparados com broca esférica nº 4 ou diamantada 
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com o mesmo tamanho aproximadamente, e para dentes mais largos pode-se usar um broca 
ligeiramente maior.
17
 
No nosso estudo, o ICR mais utilizado foi o ICR esférico 014 que foi utilizada por 
61 estudantes (80%) com média de 14,74 seguida da esférica 012, utilizada por 13 
estudantes com 14,61.  
Salienta-se o facto de 60 estudantes (78,95%) apenas terem utilizado um único ICR. 
Também neste aspeto não encontramos dados publicados que nos permitem fazer a 
comparação com os resultados que obtivemos. 
 
As diferenças encontradas entre avaliadores podem dever-se eventualmente às 
diferenças na experiência dos mesmos. Refira-se que, no âmbito da Ortodontia, na análise 
cefalométrica, o mesmo foi observado por Guedes et al.
19
.  
A avaliação dos parâmetros não mensuráveis no sistema KavoPrepAssistant® 
poderia ser substancialmente melhorada. De facto, tendo os nichos dimensões reduzidas, 
são de dificil visibilidade a olho nu e mesmo com auxiílio de lupa. Se o avaliador tivesse 
acesso às imagens 3D disponibilizadas pelo sistema, a visibilidade seria melhorada. Este 
aspeto carece de avaliação posterior. No entanto, tudo indica que o acesso a essas formas 
de imagem retiraria diferenças inter-avaliadores nas ACM e AP. 
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5. CONCLUSÕES 
 
Nas condições deste estudo sobre três métodos de avaliação de 152 nichos oclusais 
(74 em pré-molares e 78 em molares) preparados por 76 estudantes em frasaco, podemos 
concluir o seguinte: 
- A avaliação clássica (AC) conduziu sempre a notas finais inferiores às duas 
avaliações por parâmetros, estando a avaliação altamente condicionada pelo avaliador. 
- Na Avaliação clássica modificada (ACM), que já inclui os parâmetros por nós 
referidos e respetiva ponderação, as diferenças entre os avaliadores foram  reduzidas, 
sendo a avaliação mais indenpendente do avaliador. 
-  Na Avaliação PrepAssistant (AP), em que quatro parâmetros são avaliados de 
forma mais objetiva no Sistema Kavo PrepAssistant®, as diferenças entre os avaliadores 
ainda foram  mais diminuidas, tendo sido observadas apenas entre os avaliadores A e B, 
relativamente ao nicho distal. 
- Para cada avaliador observaram-se  diferenças estatisticamente significativas entre 
as três avaliações de cada nicho. Apesar da classificação estar dependente do tipo de 
avaliação, entre as avaliações por parâmetros as diferenças foram atenuadas quer para o 
avaliador A quer para o avaliador C. 
- Nos quatro  parâmetros classificados quer pelos avaliadores, quer no 
PrepAssistant, foram observadas diferenças estatisticamente significativas em 50% dos 
aspetos classificados pelo avaliador A; em 87,5% dos aspetos classificados pelo avaliador 
B; e em 75% dos aspetos classificados pelo avaliador C. O avaliador A parece ser o que 
mais se aproxima da avaliação objetiva do Sistema Kavo PrepAssistant®. 
- As avaliações dos nichos preparados no dente 45 comparadas com as dos nichos 
no 46 não foram estatisticamente diferentes na AC, mas encontraram-se algumas 
diferenças nas duas avaliações por parâmetros. Este dado parece ser sugestivo da 
existência de um grau de dificuldade mais elevado na preparação de nichos oclusais em 
molares em relação ao pré-molares. Mais estudos são necessários, contudo, para confirmar 
estes resultados 
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- As avaliações dos nichos realizados com e sem dente adjacente (correspondente 
ao 1º e 2º nichos preparados, respetivamente) apresentam diferenças estatisticamente 
significativas tanto na ACM como na AP, mas apenas para alguns nichos e avaliadores. A 
ordem de preparação dos nichos pode ter influenciado os resultados, contudo, mas os 
dados não são conclusivos. Mais estudos parecem ser necessários sobre este aspeto.  
- O ICR esférico 014 foi utilizado por 80% dos estudantes (n=61), seguido do 
esférico 012, utilizada por 17% estudantes (n=13). Contudo, não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de ICR utilizados e o tipo de dente . 
- 60 estudantes (78,95%) apenas utilizaram um ICR para preparar os nichos. O 
número de ICR utilizados não estava relacionado com o tipo de dente nem com o tipo de 
avaliação de cada um dos 3 avaliadores. 
- A avaliação realizada com o sistema KavoPrepAssistant® permite tornar mais 
objetiva 65% a avaliação final. A avaliação dos nichos oclusais com este sistema continua  
a ter 35% de componente subjetivo.  
- A avaliação dos parâmetros não mensuráveis no sistema KavoPrepAssistant®, 
correspondentes aos 35% de componente subjetivo, poderia ser substancialmente 
melhorada se o avaliador tivesse acesso às imagens 3D disponibilizadas pelo sistema. Este 
aspeto carece de avaliação posterior. 
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AVALIAÇÃO PRÁTICA DE PRÓTESE REMOVÍVEL II 
Preparação de nichos oclusais em dentes posteriores 
8 de janeiro de 2013 
 
Nome: ______________________________________________ Turma: ____ 
Frasaco Kavo - dente: ___________    Código:_________ 
Normas: 
1. A forma exterior de um nicho oclusal deve ser um triângulo arredondado 
com o ápex para o centro da superfície oclusal. 
2. A base do triângulo (sobre a crista marginal) deve ter pelo menos 2,5mm 
tanto para molares como para pré-molares. 
3. Deve ter 1/3 da largura mesio-distal da coroa. 
4. A crista marginal deve ser reduzida em 1,5mm de espessura. 
5. O chão do nicho deve ser côncavo ou em forma de colher, não deve ter 
degraus, deve ser mais profundo em direção ao centro da superfície 
oclusal. 
6. Não devem existir ângulos nem margens cortantes. 
 
 
 
 
 
 
Deve realizar primeiro o nicho mesial e só depois o nicho distal quando preparar o 
dente 46. Deve realizar primeiro o nicho distal e só depois o nicho mesial quando 
preparar o dente 45. 
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No final da preparação dos nichos oclusais no dente atribuído por favor responda 
às seguintes questões: 
 
1. Quais os instrumentos motorizados que utilizou? 
 
__ Turbina 
__ Contra-ângulo 
 
 
2. Quais os instrumentos de corte que utilizou? 
 
__ Broca esférica diamantada 
__ Broca cilíndrica diamantada 
__ Outra: ____________________________ 
 
 
3. Utilizou alguma broca / disco de acabamento? 
 
__ Sim 
__ Não 
a. Se sim, qual? _____________________ 
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Dente Código 
Instrumentos de Corte Rotativo (ICR) 
esférica 
08 
esférica 
010 
esférica 
012 
esférica 
014 
esférica 
016 
cilíndrica 
012 
total icr 
45 2 0 0 0 1 0 0 1 
45 3 0 0 0 1 0 0 1 
45 6 0 0 1 1 0 0 2 
45 7 0 0 0 1 0 0 1 
45 8 0 0 0 1 0 0 1 
45 9 0 0 0 1 0 0 1 
45 10 0 0 1 0 0 0 1 
45 12 0 0 0 1 0 0 1 
45 13 0 0 0 1 0 0 1 
45 14 0 0 0 1 0 0 1 
45 15 0 0 0 1 0 0 1 
45 16 0 0 0 1 0 0 1 
45 17 0 0 0 1 0 0 1 
45 18 0 0 0 1 0 1 2 
45 19 0 0 0 1 0 0 1 
45 20 0 0 0 1 0 0 1 
45 21 0 0 0 1 0 1 2 
45 22 0 0 0 1 0 0 1 
45 23 1 0 1 1 0 0 3 
45 24 0 0 0 1 0 0 1 
45 25 0 0 1 0 0 0 1 
45 26 0 0 0 1 0 0 1 
45 31 0 0 1 0 0 0 1 
45 32 1 0 0 1 0 0 2 
45 36 0 0 0 1 0 0 1 
45 38 0 0 0 1 0 0 1 
45 40 0 0 0 1 0 0 1 
45 41 0 0 0 1 0 0 1 
45 42 0 1 1 0 0 0 2 
45 43 0 0 0 1 0 0 1 
45 44 0 0 0 1 0 0 1 
45 45 0 0 0 1 0 0 1 
45 46 0 1 0 0 0 0 1 
45 47 0 0 0 1 0 0 1 
45 48 0 0 1 0 0 0 1 
45 49 0 0 0 1 0 0 1 
45 50 0 0 0 1 0 0 1 
46 51 0 0 0 1 0 1 2 
46 54 0 0 0 1 1 0 2 
46 56 0 0 1 0 0 0 1 
46 57 0 0 0 1 0 0 1 
46 58 0 1 0 0 0 0 1 
46 60 0 0 0 1 0 0 1 
46 61 0 0 0 1 0 0 1 
46 62 0 0 0 1 0 0 1 
46 63 0 1 0 0 0 0 1 
46 65 0 0 1 0 0 0 1 
46 66 0 0 0 1 0 0 1 
46 67 0 0 0 1 0 0 1 
46 68 0 1 0 0 0 0 1 
46 70 0 0 0 1 0 0 1 
46 71 1 0 1 0 0 0 2 
46 72 0 0 1 0 0 0 1 
46 73 0 0 0 1 0 0 1 
46 74 0 1 0 0 0 0 1 
46 75 0 0 0 1 0 0 1 
46 76 0 0 0 1 0 1 2 
46 77 0 0 0 1 0 0 1 
46 78 0 0 0 1 0 0 1 
46 79 0 0 1 1 0 1 3 
46 80 0 0 0 1 0 0 1 
46 82 0 0 0 1 0 0 1 
46 84 0 0 0 1 1 1 3 
46 85 0 0 0 1 0 0 1 
46 87 0 0 0 1 0 0 1 
46 88 0 0 0 1 0 0 1 
46 89 0 0 1 1 0 0 2 
46 91 1 0 0 0 0 0 1 
46 92 0 0 0 1 0 0 1 
46 94 0 0 0 1 0 1 2 
46 95 0 1 0 1 0 0 2 
46 96 0 0 0 1 0 0 1 
46 97 0 1 0 1 0 0 2 
46 98 0 0 0 1 0 0 1 
46 99 0 0 0 1 0 0 1 
46 100 0 0 0 1 0 0 1 
Total ICR 4 8 13 61 2 7 Total   
Média Final 
            45 
            46 
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Avaliação Clássica (AC) 
Nicho Mesial Nicho Distal 
A B C Média A B C Média 
14 15 14 14,33 16 14 14 14,67 
14 13 12 13,00 14 13 12 13,00 
15 13 13 13,67 16 14 14 14,67 
14 13 14 13,67 15 13 15 14,33 
15 14 14 14,33 14 14 14 14,00 
14 13 13 13,33 14 12 12 12,67 
15 16 14 15,00 13 15 14 14,00 
13 12 11 12,00 14 12 13 13,00 
12 13 13 12,67 12 13 12 12,33 
14 14 12 13,33 14 13 12 13,00 
14 13 12 13,00 16 14 14 14,67 
11 10 9 10,00 10 11 10 10,33 
13 11 12 12,00 14 12 12 12,67 
13 14 13 13,33 13 15 14 14,00 
13 11 12 12,00 14 14 13 13,67 
16 15 15 15,33 16 16 15 15,67 
13 11 11 11,67 12 10 10 10,67 
14 13 13 13,33 12 13 13 12,67 
14 12 12 12,67 14 12 12 12,67 
14 12 13 13,00 14 13 13 13,33 
12 11 10 11,00 12 11 10 11,00 
14 13 12 13,00 12 10 10 10,67 
16 16 16 16,00 16 14 14 14,67 
15 14 13 14,00 15 13 13 13,67 
15 13 13 13,67 15 14 14 14,33 
13 13 13 13,00 15 14 13 14,00 
13 14 12 13,00 14 15 14 14,33 
17 15 15 15,67 15 15 13 14,33 
14 14 13 13,67 15 14 14 14,33 
13 12 11 12,00 13 12 11 12,00 
15 14 13 14,00 15 15 13 14,33 
16 14 14 14,67 16 16 15 15,67 
15 15 13 14,33 16 14 14 14,67 
14 14 13 13,67 13 13 13 13,00 
15 14 13 14,00 14 13 13 13,33 
14 13 13 13,33 13 13 12 12,67 
14 14 12 13,33 14 14 12 13,33 
14 12 12 12,67 14 12 12 12,67 
15 13 13 13,67 15 14 13 14,00 
14 15 14 14,33 15 15 15 15,00 
13 13 12 12,67 13 13 12 12,67 
14 14 13 13,67 14 14 13 13,67 
13 15 13 13,67 14 13 13 13,33 
13 14 14 13,67 13 15 13 13,67 
16 14 14 14,67 16 14 14 14,67 
12 10 11 11,00 13 12 11 12,00 
15 14 13 14,00 15 15 13 14,33 
15 14 13 14,00 13 13 11 12,33 
14 14 12 13,33 14 12 12 12,67 
14 15 13 14,00 13 14 13 13,33 
15 14 14 14,33 16 15 14 15,00 
13 13 12 12,67 13 13 12 12,67 
15 15 13 14,33 15 15 13 14,33 
14 14 13 13,67 14 15 13 14,00 
14 14 12 13,33 15 14 13 14,00 
13 14 13 13,33 14 15 13 14,00 
13 13 15 13,67 15 14 14 14,33 
15 13 13 13,67 15 14 13 14,00 
15 13 13 13,67 15 13 13 13,67 
14 12 12 12,67 14 12 12 12,67 
13 13 13 13,00 14 12 13 13,00 
15 14 13 14,00 15 15 13 14,33 
15 15 13 14,33 15 14 13 14,00 
14 12 13 13,00 12 10 12 11,33 
14 12 12 12,67 13 11 12 12,00 
15 14 14 14,33 15 14 13 14,00 
12 11 11 11,33 11 12 11 11,33 
14 15 13 14,00 13 14 13 13,33 
12 13 12 12,33 13 13 12 12,67 
16 15 14 15,00 16 16 14 15,33 
15 13 14 14,00 14 12 13 13,00 
15 14 13 14,00 15 14 13 14,00 
12 12 11 11,67 15 13 13 13,67 
14 14 12 13,33 13 13 11 12,33 
14 12 13 13,00 13 11 11 11,67 
13 13 11 12,33 13 13 11 12,33 
14,03 13,36 12,76 13,38 14,05 13,37 12,75 13,39 
14,05 13,27 12,73 13,35 14,05 13,32 12,86 13,41 
14,00 13,44 12,79 13,41 14,05 13,41 12,64 13,37 
Avaliação de nichos oclusais com tecnologia 3D – Sistema Kavo PrepAssistant® 
 
 
48 
 
 
Avaliador A (A) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
18 18 16 18 18 12 14 18 12 12 16,50 
14 18 16 18 14 16 16 18 12 12 16,20 
18 18 18 17 12 16 14 18 14 14 16,50 
18 18 17 18 17 14 14 18 14 14 16,90 
17 18 17 16 12 18 12 18 14 14 16,05 
18 16 16 18 18 18 17 18 14 14 16,75 
16 16 16 16 17 18 18 18 12 12 16,00 
16 16 16 16 14 18 16 18 12 12 15,60 
17 18 14 18 18 18 18 18 16 16 16,95 
18 16 16 16 18 18 16 18 16 16 16,50 
18 17 18 18 18 18 14 18 17 17 17,50 
12 18 12 18 14 12 16 18 12 12 15,10 
18 18 18 18 12 18 12 18 14 14 16,70 
16 18 16 18 16 18 14 16 18 18 17,00 
12 18 16 16 18 18 16 18 14 14 16,40 
18 17 17 18 16 14 16 18 16 16 16,90 
12 16 13 14 16 18 14 18 16 16 14,90 
16 17 14 16 14 18 14 18 12 12 15,30 
16 17 14 18 14 18 16 18 12 12 15,80 
14 17 12 16 14 18 14 18 18 18 15,40 
13 12 12 14 12 14 12 14 16 16 13,05 
16 18 18 18 16 18 16 18 16 16 17,40 
18 18 18 18 14 18 16 18 12 12 16,90 
18 17 17 14 18 18 16 18 14 14 16,30 
15 17 16 18 18 18 16 18 18 18 17,15 
16 17 18 18 16 18 16 18 12 12 16,80 
14 16 16 16 18 18 16 18 16 16 16,30 
18 18 18 18 16 18 16 18 17 17 17,60 
16 16 18 16 14 18 16 18 17 17 16,50 
15 14 13 14 16 18 14 18 14 14 14,45 
18 18 18 16 16 18 16 18 16 16 17,10 
16 18 17 16 16 18 16 18 16 16 16,80 
16 16 16 16 16 16 16 18 16 16 16,10 
14 17 17 16 16 18 16 18 16 16 16,50 
14 18 16 14 16 18 14 18 16 16 16,00 
18 16 18 16 16 14 16 18 18 18 16,70 
14 18 16 16 18 18 16 18 16 16 16,70 
18 18 18 12 14 18 18 18 14 18 16,20 
18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 17,20 
18 18 16 12 14 12 16 18 18 16 15,50 
16 14 16 10 14 18 18 18 16 18 14,60 
16 14 16 12 14 18 14 18 18 18 14,90 
18 18 16 14 14 18 18 18 18 18 16,40 
16 18 16 10 14 18 16 18 18 18 15,40 
18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 17,20 
16 18 14 12 18 18 18 18 18 16 15,80 
18 18 16 14 14 18 18 18 18 18 16,40 
18 14 18 16 18 18 18 18 18 16 16,70 
18 18 18 14 18 18 18 18 18 16 17,10 
18 18 16 12 14 18 16 18 18 18 15,90 
16 18 18 12 18 18 18 18 18 18 16,70 
18 18 18 10 18 18 18 14 18 18 16,20 
14 18 16 12 18 18 18 18 18 18 16,20 
14 18 16 12 18 18 18 18 18 16 16,10 
14 18 14 12 18 18 18 18 18 18 15,80 
18 14 16 14 12 12 14 18 14 16 14,60 
18 18 16 14 14 18 18 16 18 18 16,30 
18 18 16 12 18 12 18 16 16 18 15,90 
18 18 16 12 18 12 18 18 14 16 15,80 
16 16 14 14 14 18 16 18 16 16 15,20 
14 14 16 12 12 18 18 18 18 18 14,80 
16 18 16 10 16 18 18 16 16 18 15,50 
16 18 16 12 18 12 18 18 18 16 15,90 
16 16 18 14 18 12 18 18 18 18 16,40 
16 18 18 12 18 18 18 18 16 18 16,60 
18 18 18 12 12 18 18 18 18 16 16,10 
16 14 14 10 16 18 14 18 18 12 14,00 
18 14 14 14 14 18 18 16 18 16 15,00 
14 14 14 12 12 18 12 18 18 18 14,10 
18 18 16 12 12 18 18 18 18 18 15,80 
18 18 16 12 12 18 18 18 18 16 15,70 
18 18 18 12 12 18 18 18 18 18 16,20 
16 18 14 14 16 18 18 18 18 16 16,00 
18 14 14 14 18 18 18 18 18 16 15,50 
18 18 18 14 18 18 18 18 18 16 17,10 
16 16 14 10 18 18 16 18 18 14 14,80 
16,41 16,96 16,11 14,49 15,68 17,08 16,30 17,76 16,20 15,96 16,06 
16,39 17,00 16,05 16,62 15,73 17,08 15,27 17,84 14,89 14,89 16,31 
16,42 16,92 16,15 12,46 15,64 17,08 17,28 17,69 17,44 16,97 15,84 
 
Avaliação de nichos oclusais com tecnologia 3D – Sistema Kavo PrepAssistant® 
 
 
49 
 
Avaliador B (B) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
15 18 18 18 16 15 13 18 18 17 17,2 
14 18 18 14 15 15 9 18 18 18 16,1 
15 18 18 15 14 16 13 15 15 16 16,1 
15 16 16 14 16 18 17 18 18 17 15,95 
15 18 18 14 14 17 13 18 18 18 16,35 
13 18 18 15 15 14 15 17 17 17 16,35 
14 18 18 13 14 14 17 18 18 18 16,15 
13 16 16 13 9 15 9 15 15 15 14 
15 13 13 16 14 14 16 16 16 15 14,4 
15 18 18 14 17 17 15 18 18 16 16,65 
14 17 17 16 13 15 9 15 15 16 15,5 
11 13 13 18 14 15 16 15 15 16 14,6 
13 12 12 16 13 13 10 16 16 16 13,5 
13 16 16 14 14 16 14 16 16 16 15,15 
12 17 17 14 13 15 12 15 15 17 15,2 
14 17 17 15 15 15 15 14 14 16 15,7 
14 16 16 13 13 15 12 16 16 17 14,8 
14 15 15 13 13 14 14 18 18 18 14,7 
12 18 18 15 16 13 13 14 14 15 15,85 
12 18 18 15 14 14 12 15 15 16 15,8 
12 12 12 12 13 15 9 16 16 16 12,7 
14 18 18 15 16 15 16 17 17 16 16,55 
14 14 14 18 14 15 17 14 14 15 15,05 
13 17 17 13 13 15 15 16 16 16 15,25 
14 18 18 17 15 16 16 15 15 15 16,65 
15 18 18 18 15 16 16 14 14 16 16,85 
14 13 13 15 15 16 14 15 15 16 14,2 
15 17 17 14 14 16 16 18 18 17 16 
13 18 18 14 14 14 14 17 17 17 16 
12 14 14 13 14 13 13 15 15 15 13,75 
14 15 15 12 14 16 16 18 18 16 14,7 
14 17 17 13 14 14 16 17 17 16 15,5 
14 18 18 13 15 16 14 18 18 17 16,15 
15 17 17 14 14 14 16 16 16 17 15,7 
13 16 16 12 13 14 13 18 18 18 14,8 
15 14 14 12 14 14 16 16 16 16 14,05 
14 16 16 14 14 14 12 15 15 15 14,85 
17 13 13 13 15 15 14 13 13 15 13,65 
15 17 17 18 15 16 16 15 15 16 16,55 
14 16 16 15 14 17 15 16 16 16 15,5 
16 18 18 12 14 15 13 17 17 17 15,75 
16 18 13 13 15 15 10 18 18 18 15,05 
15 16 16 14 13 18 16 18 18 18 15,65 
16 18 17 14 14 16 17 18 18 18 16,35 
17 13 13 14 14 16 18 16 16 16 14,35 
16 16 16 14 15 16 16 15 15 16 15,4 
16 17 17 15 16 17 16 16 16 16 16,25 
14 17 17 18 16 16 16 17 17 17 16,85 
13 16 16 18 15 16 17 12 12 14 15,7 
15 17 17 14 15 17 16 18 18 18 16,2 
16 14 14 16 16 17 18 17 17 17 15,5 
10 14 14 12 10 15 14 18 18 18 13,65 
13 17 17 13 15 18 17 16 16 16 15,7 
14 17 17 14 15 15 16 17 17 17 15,9 
14 18 18 14 13 14 18 14 14 15 15,75 
15 18 18 15 12 18 17 14 14 15 16,05 
15 16 16 14 13 15 15 16 16 16 15,15 
14 15 15 12 15 15 13 15 15 16 14,3 
12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 13,05 
12 13 13 14 16 12 15 16 16 16 13,95 
16 15 15 11 13 16 13 12 12 14 13,65 
16 17 17 11 13 16 15 17 17 17 15,2 
16 17 17 13 13 13 16 18 18 18 15,65 
17 12 12 12 15 15 13 13 13 15 13 
14 13 13 13 16 15 13 14 14 15 13,65 
17 17 17 15 13 18 17 16 16 16 16,1 
13 17 17 13 15 16 13 17 17 17 15,55 
14 13 13 17 13 17 12 17 17 17 14,6 
14 17 17 13 12 17 14 18 18 18 15,55 
16 18 18 14 13 14 17 18 14 15 16 
15 14 14 16 14 17 16 14 14 16 14,8 
16 18 18 13 13 18 12 18 18 18 16,1 
13 18 18 9 15 14 11 12 12 14 14,3 
15 17 17 18 16 14 13 13 13 15 16,15 
16 16 16 13 14 17 13 14 14 16 14,9 
14 13 13 12 15 18 14 18 18 18 14,1 
14,28 16,07 15,99 14,16 14,14 15,39 14,36 15,97 15,92 16,30 15,27 
13,73 16,27 16,27 14,43 14,14 14,95 13,86 16,22 16,22 16,32 15,37 
14,79 15,87 15,72 13,90 14,15 15,82 14,82 15,74 15,64 16,28 15,17 
 
Avaliação de nichos oclusais com tecnologia 3D – Sistema Kavo PrepAssistant® 
 
 
50 
 
Avaliador C (C)   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL Média 
16 14 18 16 13 14 13 17 17 17 15,55 16,42 
15 18 17 14 13 14 13 17 17 15 15,6 15,97 
15 18 17 15 13 14 14 17 17 15 15,85 16,15 
15 17 17 14 17 16 14 17 17 17 16,15 16,33 
15 18 18 14 14 16 14 17 17 16 16,05 16,15 
13 18 16 13 14 15 14 16 16 17 15,3 16,13 
14 17 18 13 14 15 15 16 16 16 15,55 15,90 
13 17 17 15 13 16 12 16 16 15 15,35 14,98 
13 15 15 16 14 15 13 17 17 17 15,15 15,50 
13 16 17 14 14 16 14 17 17 16 15,35 16,17 
13 16 18 14 13 17 12 18 18 16 15,4 16,13 
12 13 16 12 14 15 14 14 14 16 13,8 14,50 
14 14 15 16 13 13 14 15 15 17 14,7 14,97 
15 16 16 16 13 16 12 16 16 15 15,25 15,80 
12 17 18 14 15 15 14 17 17 17 15,9 15,83 
16 17 17 14 15 16 12 16 16 17 15,7 16,10 
14 17 16 14 13 14 12 16 16 16 15,05 14,92 
16 17 17 14 15 15 14 16 16 16 15,75 15,25 
15 16 18 16 14 13 13 17 17 15 15,95 15,87 
15 17 18 14 14 16 10 18 18 17 15,8 15,67 
10 13 16 13 13 15 12 17 17 17 14 13,25 
16 16 18 16 14 14 14 17 17 15 16,05 16,67 
16 18 17 14 14 13 14 15 15 16 15,7 15,88 
15 17 18 15 13 16 13 18 18 17 16 15,85 
14 18 17 14 15 15 15 17 17 16 16 16,60 
16 16 18 13 14 14 14 16 16 16 15,4 16,35 
14 14 16 16 15 14 14 17 17 16 15,35 15,28 
16 18 16 14 16 16 13 17 17 17 16 16,53 
15 15 18 13 13 14 14 17 17 15 15,05 15,85 
13 14 16 14 12 13 10 15 15 15 14 14,07 
15 18 17 14 13 14 13 18 18 17 15,8 15,87 
14 17 15 15 14 14 15 16 16 17 15,4 15,90 
14 17 16 14 15 14 15 17 17 17 15,65 15,97 
15 16 18 15 14 13 14 16 16 16 15,75 15,98 
14 16 18 15 14 13 16 17 17 16 15,9 15,57 
15 16 16 14 14 14 15 18 18 15 15,35 15,37 
13 16 17 15 15 17 13 17 17 17 15,7 15,75 
18 18 18 12 12 14 14 18 17 18 15,65 15,17 
18 18 16 14 16 16 14 16 17 17 16,1 16,62 
18 18 16 10 14 16 14 18 18 18 15,2 15,40 
16 14 14 10 14 16 14 16 18 17 13,75 14,70 
16 14 16 10 14 17 12 18 18 18 14,2 14,72 
18 18 16 15 14 18 16 16 18 18 16,2 16,08 
16 16 16 11 16 18 14 18 16 18 15,1 15,62 
18 18 18 13 14 17 16 17 18 17 16,2 15,92 
16 16 16 12 14 18 16 16 17 16 14,95 15,38 
18 16 16 14 16 18 14 14 18 18 15,7 16,12 
14 14 14 14 18 17 14 18 17 17 15,1 16,22 
14 18 18 12 14 18 14 16 16 18 15,6 16,13 
16 18 16 12 16 18 16 16 18 16 15,7 15,93 
16 16 18 14 18 18 16 18 17 17 16,5 16,23 
14 16 16 10 12 18 14 16 18 18 14,2 14,68 
16 16 18 12 16 18 16 14 18 16 15,6 15,83 
14 18 18 12 12 16 14 16 18 16 15,3 15,77 
16 18 16 12 14 16 14 16 18 16 15,3 15,62 
16 14 18 14 12 18 12 16 18 18 15 15,22 
16 16 16 13 12 18 14 17 18 16 14,85 15,43 
18 16 18 12 16 18 16 17 17 18 15,9 15,37 
14 14 18 12 12 17 12 16 16 18 14,4 14,42 
16 14 16 14 14 12 12 18 17 16 14,85 14,67 
14 16 18 12 12 16 12 14 18 17 14,75 14,40 
18 16 18 10 12 16 12 18 18 18 14,8 15,17 
16 16 18 12 14 16 12 18 18 18 15,4 15,65 
16 14 18 10 16 18 12 17 17 18 14,8 14,73 
16 18 18 12 16 18 12 18 18 16 16 15,42 
18 14 18 14 12 18 12 18 18 18 15,2 15,80 
14 14 16 12 12 14 12 16 17 18 14,05 14,53 
16 16 18 14 12 18 12 16 18 17 15,35 14,98 
14 14 16 12 12 16 12 17 18 18 14,15 14,60 
18 18 17 14 14 16 14 17 17 18 16,1 15,97 
18 18 17 12 12 16 14 18 17 16 15,35 15,28 
16 16 18 10 12 17 14 18 18 18 14,8 15,70 
16 16 18 14 14 16 12 17 18 17 15,7 15,33 
14 16 17 14 14 17 14 17 17 17 15,45 15,70 
16 18 17 12 14 18 14 17 17 18 15,6 15,87 
14 16 14 10 16 18 12 18 18 18 14,4 14,43 
15,20 16,22 16,89 13,29 13,95 15,82 13,51 16,71 17,08 16,75 15,34 15,56 
14,30 16,30 16,92 14,38 13,95 14,70 13,43 16,62 16,62 16,16 15,47 15,72 
16,05 16,15 16,87 12,26 13,95 16,87 13,59 16,79 17,51 17,31 15,21 15,41 
 
 
Avaliação de nichos oclusais com tecnologia 3D – Sistema Kavo PrepAssistant® 
 
 
51 
 
Avaliador A (A) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
16 16 18 16 14 18 16 18 12 12 16,00 
18 18 18 16 12 18 16 18 12 12 16,30 
16 18 18 18 14 16 16 16 14 14 16,80 
18 18 18 16 15 18 18 18 16 16 17,10 
17 18 18 16 12 18 16 18 18 18 16,85 
18 18 18 16 16 18 18 18 18 18 17,40 
16 18 18 16 13 12 17 18 18 18 16,65 
18 18 18 16 12 18 16 18 12 12 16,30 
18 18 12 16 16 18 18 18 18 18 16,20 
15 17 18 14 18 18 18 18 18 18 16,85 
18 18 18 16 15 18 16 18 17 17 17,10 
14 16 10 18 18 16 16 16 12 12 14,90 
14 18 18 16 16 18 16 18 17 17 17,00 
18 18 17 16 16 18 16 18 17 17 17,00 
16 18 17 16 18 18 14 18 18 18 17,10 
18 15 18 16 16 18 16 18 16 16 16,50 
12 16 13 12 18 18 16 18 18 18 15,00 
16 17 14 14 16 14 14 18 18 18 15,50 
13 16 14 16 16 18 16 18 18 18 15,85 
16 17 14 14 16 18 16 18 18 18 15,80 
11 12 12 12 12 16 10 14 16 16 12,55 
11 17 17 16 16 18 16 18 18 18 16,55 
18 18 18 18 16 18 18 18 12 12 17,20 
16 17 18 12 16 18 16 18 14 14 15,80 
17 18 18 18 18 18 18 18 16 16 17,75 
18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 17,60 
17 18 18 14 18 18 18 18 18 18 17,15 
18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 17,60 
16 16 16 16 16 14 18 18 18 18 16,30 
13 16 14 14 18 18 14 18 18 18 15,55 
18 18 17 16 18 18 18 18 18 18 17,40 
16 18 17 14 16 18 16 18 16 16 16,40 
18 16 17 18 16 18 18 18 16 16 17,00 
17 15 18 14 18 18 16 18 18 18 16,45 
17 15 18 12 18 18 16 18 18 18 16,05 
18 16 16 14 16 18 16 18 16 16 15,90 
14 15 17 14 18 14 16 18 16 16 15,70 
18 16 18 10 12 12 18 18 12 18 14,80 
18 18 16 12 14 18 18 18 14 14 15,60 
18 18 18 10 14 18 16 18 18 18 15,90 
16 14 16 10 14 10 14 18 16 16 13,90 
16 14 16 12 14 18 16 18 18 16 14,90 
18 18 18 16 16 18 18 18 16 16 17,20 
18 18 17 10 14 18 16 18 18 16 15,60 
18 18 18 14 18 18 18 18 16 18 17,10 
16 18 14 12 18 12 18 18 16 14 15,30 
18 18 16 12 14 18 16 18 18 16 15,80 
14 18 16 14 18 18 18 18 16 16 16,40 
18 18 18 14 18 12 18 18 18 18 16,90 
18 18 16 12 14 18 16 18 16 18 15,80 
18 18 18 12 18 18 18 18 14 16 16,50 
18 14 18 10 18 12 18 18 16 18 15,20 
18 18 18 12 16 18 18 18 14 16 16,30 
14 18 16 10 18 18 18 18 12 16 15,40 
18 18 16 12 18 18 18 18 14 16 16,10 
16 18 16 12 12 18 18 18 14 16 15,40 
18 18 18 14 16 18 18 16 18 16 16,80 
18 18 16 10 18 18 18 18 18 16 15,90 
18 18 16 12 18 12 18 18 18 16 16,00 
16 16 14 12 18 18 18 18 16 16 15,30 
14 18 18 10 12 12 18 18 18 16 15,20 
18 18 16 10 16 18 18 18 14 16 15,50 
18 18 16 12 18 18 18 18 16 14 16,10 
16 16 18 12 18 18 18 18 18 12 16,00 
16 18 16 12 16 18 18 18 16 16 15,90 
18 18 18 12 12 18 18 18 16 14 15,90 
16 14 14 10 16 18 14 16 18 10 13,80 
18 14 14 14 14 12 18 12 18 14 14,40 
14 14 16 12 12 12 14 18 18 14 14,10 
18 18 18 12 12 18 18 18 18 18 16,20 
16 18 14 10 14 18 18 18 14 14 14,70 
16 18 18 12 12 18 18 18 18 16 16,00 
18 18 16 14 16 18 18 18 12 14 16,10 
18 18 16 12 14 18 18 18 14 14 15,60 
16 18 16 12 16 18 18 18 12 14 15,60 
16 16 14 10 18 18 16 18 18 14 14,80 
16,58 17,04 16,51 13,55 15,75 16,95 16,88 17,76 16,22 15,99 16,02 
16,16 16,89 16,59 15,41 16,03 17,35 16,35 17,78 16,46 16,46 16,41 
16,97 17,18 16,44 11,79 15,49 16,56 17,38 17,74 16,00 15,54 15,64 
 
 
Avaliação de nichos oclusais com tecnologia 3D – Sistema Kavo PrepAssistant® 
 
 
52 
 
Avaliador B (B) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
14 18 18 14 17 18 16 17 17 17 16,65 
14 17 17 14 15 15 9 17 17 17 15,55 
13 17 17 14 15 15 16 15 15 15 15,55 
15 16 16 14 16 18 18 18 18 17 16 
14 17 17 14 15 17 14 17 17 18 15,95 
14 18 18 14 15 17 17 18 18 17 16,55 
14 17 17 13 14 14 17 18 18 18 15,75 
14 15 15 14 13 13 13 14 14 14 14,2 
15 13 13 13 14 15 16 16 16 14 13,8 
14 18 18 14 17 17 15 18 18 16 16,6 
15 18 18 14 14 15 13 15 15 15 15,8 
12 12 12 16 14 15 16 14 14 16 13,75 
13 12 12 17 13 15 10 16 16 16 13,8 
14 18 18 13 16 16 16 16 16 16 16,1 
13 18 18 14 14 15 14 15 15 17 15,85 
14 18 18 14 16 16 16 14 14 16 16,1 
13 18 18 13 14 16 16 16 16 17 15,9 
14 15 15 13 13 14 15 18 18 18 14,75 
12 15 15 14 16 13 13 14 14 15 14,45 
13 17 17 13 14 14 12 16 16 16 15,15 
12 12 12 12 13 15 12 16 16 16 12,85 
9 15 15 16 14 15 15 17 17 15 15 
14 14 14 16 14 15 17 14 14 16 14,7 
14 18 18 12 15 15 16 15 15 16 15,65 
13 16 16 18 15 16 16 14 14 15 15,9 
15 18 18 17 15 16 16 15 15 15 16,7 
14 13 13 14 16 16 16 15 15 16 14,2 
14 13 13 16 16 16 15 17 17 17 14,8 
13 18 18 13 14 16 15 16 16 16 15,8 
13 15 15 12 14 13 13 16 16 15 14,1 
15 17 17 10 14 16 17 17 17 15 15,05 
14 18 18 14 14 14 15 16 16 16 15,95 
14 18 18 14 14 16 14 17 17 17 16,15 
13 14 14 10 15 14 15 16 16 17 13,65 
15 18 18 10 15 15 14 17 17 18 15,5 
15 14 14 10 15 15 15 16 16 16 13,75 
15 13 13 14 14 16 13 14 14 15 13,75 
16 12 12 13 15 15 16 13 13 15 13,3 
14 18 18 16 14 18 14 13 13 15 16,15 
14 17 17 15 14 17 15 15 15 16 15,8 
15 15 15 12 13 15 12 15 15 16 14,1 
15 18 13 14 14 16 12 18 18 18 15,25 
14 17 17 13 13 18 17 15 15 16 15,45 
16 15 17 14 14 17 17 15 15 16 15,4 
17 13 13 14 14 16 18 13 13 15 14 
17 17 17 15 15 16 17 13 13 15 15,85 
17 17 17 14 15 17 12 15 15 16 15,7 
12 17 17 14 17 15 14 13 13 15 15,4 
14 17 17 15 16 17 13 12 12 14 15,5 
15 18 18 13 15 18 16 14 14 13 15,8 
16 15 15 16 15 17 17 13 13 15 15,25 
10 13 13 10 10 15 14 17 17 17 12,7 
13 18 18 14 13 18 17 14 14 15 15,85 
13 18 18 13 14 17 16 14 14 15 15,65 
14 18 18 14 13 17 18 13 13 15 15,8 
14 15 15 15 14 17 15 13 13 15 14,75 
16 14 14 14 14 14 15 17 17 17 14,6 
16 13 13 12 13 16 13 15 15 16 13,45 
11 14 14 14 14 15 13 12 12 14 13,65 
13 13 13 12 16 14 17 15 15 16 13,7 
14 14 14 10 13 16 12 12 12 14 12,9 
17 17 17 10 12 17 16 14 14 15 14,65 
14 16 16 14 14 15 15 15 15 16 15,1 
17 10 10 12 15 16 13 15 15 16 12,5 
12 14 14 12 13 15 12 16 16 16 13,65 
18 16 16 15 13 18 16 14 14 15 15,45 
13 15 15 13 15 13 12 14 14 15 14,15 
14 12 12 16 13 15 13 16 16 17 13,85 
13 16 16 13 12 18 13 15 15 16 14,7 
16 17 17 13 13 15 16 18 14 16 15,45 
15 14 14 13 14 18 18 13 13 15 14,2 
14 17 17 14 14 17 13 16 16 16 15,6 
14 16 16 9 15 15 14 13 13 15 13,9 
13 15 15 18 16 16 15 12 12 14 15,3 
14 17 17 14 14 16 14 10 10 13 14,85 
14 13 13 12 15 18 13 15 15 16 13,65 
14,08 15,68 15,64 13,57 14,32 15,79 14,72 15,07 15,01 15,74 14,93 
13,68 15,97 15,97 13,70 14,65 15,32 14,76 15,95 15,95 16,11 15,18 
14,46 15,41 15,33 13,44 14,00 16,23 14,69 14,23 14,13 15,38 14,69 
 
 
Avaliação de nichos oclusais com tecnologia 3D – Sistema Kavo PrepAssistant® 
 
 
53 
 
Avaliador C (C)   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL Média 
16 18 18 14 16 17 16 16 16 17 16,5 16,38 
15 18 16 14 13 16 13 16 16 17 15,55 15,80 
14 18 16 15 16 15 16 16 16 16 16,05 16,13 
16 17 18 14 15 15 16 16 16 17 16,1 16,40 
15 18 18 13 15 16 16 17 17 16 16,15 16,32 
14 18 17 14 17 15 16 16 16 17 16,2 16,72 
14 17 18 13 13 15 16 16 16 17 15,6 16,00 
16 18 18 15 14 17 13 15 15 17 16,25 15,58 
13 15 15 15 16 15 15 17 17 17 15,3 15,10 
13 16 18 13 15 16 16 16 16 17 15,6 16,35 
15 18 18 13 13 16 16 17 17 17 16 16,30 
12 13 13 13 14 14 15 14 16 16 13,55 14,07 
15 14 13 17 13 15 14 14 14 18 14,6 15,13 
16 18 18 13 14 16 14 16 16 15 15,85 16,32 
15 17 18 14 14 17 13 16 16 17 15,9 16,28 
15 18 18 15 14 16 13 17 17 17 16,35 16,32 
16 17 17 13 13 14 14 16 16 15 15,25 15,38 
16 17 17 13 13 15 15 17 17 16 15,5 15,25 
12 16 17 15 14 15 14 16 16 17 15,5 15,27 
16 16 18 14 15 16 14 16 16 17 15,85 15,60 
10 13 16 13 13 15 12 17 17 17 14,1 13,17 
12 15 15 14 13 14 14 16 16 17 14,55 15,37 
16 18 16 15 14 14 15 15 15 17 15,8 15,90 
13 17 17 14 14 15 15 17 17 17 15,7 15,72 
15 17 17 14 15 14 14 16 16 16 15,65 16,43 
15 16 18 15 16 16 16 16 16 17 16,2 16,83 
13 16 18 15 15 15 16 17 17 17 16,05 15,80 
14 17 17 15 16 15 15 16 16 17 16,05 16,15 
15 16 18 15 13 13 16 16 16 16 15,7 15,93 
14 16 17 13 15 13 10 15 15 15 14,8 14,82 
15 18 18 12 13 14 15 16 16 17 15,55 16,00 
13 17 18 14 14 13 15 16 16 16 15,65 16,00 
14 17 18 16 14 14 15 16 16 17 16,2 16,45 
14 17 17 14 13 13 16 15 15 16 15,35 15,15 
15 16 18 14 14 14 16 16 16 17 15,7 15,75 
14 17 18 13 15 16 16 17 17 17 15,95 15,20 
13 16 17 14 13 16 15 15 15 17 15,25 14,90 
16 16 16 10 12 14 16 18 16 16 14,4 14,17 
18 16 16 12 12 17 16 16 16 17 15 15,58 
18 18 16 12 14 16 16 16 16 18 15,6 15,77 
16 14 14 10 12 18 14 16 16 17 13,65 13,88 
16 14 16 12 14 18 14 18 17 18 14,85 15,00 
18 18 16 14 16 18 16 16 16 18 16,3 16,32 
18 16 16 11 16 18 14 16 16 18 15,2 15,40 
18 18 17 14 16 17 16 16 17 17 16,45 15,85 
16 18 14 12 12 17 16 14 15 18 14,8 15,32 
18 18 17 12 14 18 14 16 17 18 15,85 15,78 
14 16 16 10 18 18 16 16 15 18 15,05 15,62 
16 18 16 12 16 18 14 16 16 18 15,7 16,03 
16 18 16 12 16 17 16 16 17 18 15,8 15,80 
18 18 18 12 18 18 18 16 17 18 16,65 16,13 
14 14 18 10 12 16 14 16 17 18 14,35 14,08 
14 16 18 12 16 18 16 14 17 18 15,65 15,93 
14 18 16 10 14 16 14 16 16 16 14,8 15,28 
16 18 16 12 14 16 16 14 17 17 15,4 15,77 
14 14 18 12 14 18 14 16 16 16 14,9 15,02 
16 16 18 12 14 16 16 16 16 18 15,5 15,63 
18 18 18 10 16 16 16 16 17 17 15,8 15,05 
14 14 18 14 12 17 12 16 16 18 15,05 14,90 
16 16 16 12 14 16 14 16 17 18 15,05 14,68 
14 16 16 12 14 14 12 14 17 18 14,65 14,25 
18 16 18 10 14 16 12 16 18 18 15,1 15,08 
14 14 16 12 12 17 14 16 17 18 14,4 15,20 
16 12 18 12 14 16 14 17 16 18 14,65 14,38 
14 16 16 12 14 18 12 18 18 16 15 14,85 
18 12 16 14 12 17 12 16 17 18 14,5 15,28 
14 14 16 12 12 16 12 16 17 18 14,25 14,07 
16 14 18 12 14 16 12 16 18 16 14,9 14,38 
14 14 18 10 14 16 12 17 18 18 14,55 14,45 
18 18 17 12 16 17 16 16 16 18 16,05 15,90 
18 18 18 10 12 17 16 18 17 18 15,6 14,83 
16 18 16 12 14 18 12 17 16 17 15,4 15,67 
18 16 16 16 16 17 14 18 18 18 16,35 15,45 
16 16 17 12 12 18 14 17 17 18 15,2 15,37 
16 18 18 10 14 18 16 16 16 18 15,6 15,35 
14 16 14 10 14 17 14 17 16 16 14,1 14,18 
15,20 16,37 16,84 12,86 14,17 15,97 14,58 16,09 16,34 17,11 15,39 15,45 
14,30 16,65 17,08 14,05 14,24 15,00 14,76 16,00 16,05 16,65 15,62 15,74 
16,05 16,10 16,62 11,72 14,10 16,90 14,41 16,18 16,62 17,54 15,18 15,17 
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Nicho Mesial 
PrepAssistant   A B C   
P2 (medida) P2 P3 (medida) P3 P4 (medida) P4 P7 (medida) P7 TOTAL TOTAL TOTAL Média 
2,69 18,1 2,3 18 0,64 9 84 19,6 15,40 15,75 15,30 15,48 
2,72 17,8 2,18 16,4 0,58 8,7 91 16,7 14,42 15,07 14,57 14,68 
2,74 17,6 2,32 18,2 0,69 9,2 86 19,5 15,18 15,23 15,13 15,18 
2,76 17,3 2,2 16,7 0,47 8,1 83 19 14,97 15,27 15,22 15,15 
2,69 18,1 2,09 14,9 0,4 7,8 85 20 14,41 14,86 14,51 14,59 
2,18 16,4 1,8 10,3 1,06 14,5 85 20 15,14 14,64 14,44 14,74 
2,16 16,1 1,74 9,5 0,57 8,6 76 15,9 13,14 13,14 12,84 13,04 
2,91 14,9 1,48 8,2 0,62 8,9 97 11,9 12,20 11,55 11,95 11,90 
2,74 17,6 2,52 19,8 1,2 16,7 72 14,3 17,59 16,74 16,84 17,05 
2,2 16,7 2,13 15,6 0,68 9,2 76 15,9 15,20 15,00 14,35 14,85 
2,72 17,8 2,19 16,5 0,62 8,9 94 14,3 15,56 14,41 14,56 14,84 
2,98 13,8 2,09 14,9 1,54 19,6 73 14,7 15,10 15,40 15,30 15,26 
3,11 11,7 2,24 17,4 1,21 16,9 88 18,5 15,43 15,13 15,13 15,23 
2,85 15,9 1,94 12,5 0,97 13 84 19,5 15,16 14,51 14,31 14,66 
2,83 16,2 1,57 8,6 0,45 8 89 18 13,06 12,46 12,86 12,79 
2,68 18,2 2,23 17,2 0,79 10,1 88 18,5 15,73 15,18 15,53 15,48 
2,59 19,1 1,42 7,9 0,6 8,8 77 16,3 13,58 13,18 13,03 13,26 
2,59 19,1 1,46 8,1 0,58 8,7 87 19 13,33 13,53 13,58 13,48 
2,52 19,8 2,28 17,8 0,99 13,3 75 15,5 16,16 15,96 16,26 16,12 
2,59 19,1 1,3 7,3 0,86 11,3 87 19 14,19 13,49 13,99 13,89 
2,04 14,1 1,3 7,3 0,25 7 83 19 11,48 11,68 11,63 11,60 
2,69 18,1 2,39 18,9 1,3 18 80 17,5 17,68 17,43 17,23 17,44 
2,83 16,2 2,25 17,5 1,02 13,8 72 14,3 15,52 15,22 15,42 15,38 
2,52 19,8 2,08 14,8 0,57 8,6 86 19,5 15,52 14,72 14,97 15,07 
2,75 17,5 1,92 12,2 0,9 11,9 75 15,5 15,25 14,35 14,55 14,71 
2,58 19,2 2,22 17 1,18 16,4 83 19 16,87 16,72 16,77 16,79 
2,13 15,6 1,78 10 0,86 11,3 71 13,9 13,98 13,38 13,53 13,63 
2,64 18,6 2,22 17 1 13,5 82 18,5 16,75 16,35 16,50 16,53 
2,69 18,1 2,25 17,5 0,86 11,3 77 16,3 15,90 15,50 15,35 15,58 
2,18 16,4 1,83 10,8 0,56 8,6 89 18 13,61 12,96 12,76 13,11 
2,4 19 2,25 17,5 0,83 10,8 72 14,3 16,08 15,68 15,53 15,76 
2,4 19 2,44 19,4 0,83 10,8 72 14,3 16,36 15,86 15,81 16,01 
2,5 20 2,03 14 0,55 8,5 78 16,7 15,04 14,99 14,84 14,95 
2,81 16,5 2,36 18,6 0,78 10 73 14,7 15,46 15,06 15,01 15,17 
2,8 16,7 2,14 15,7 0,73 9,4 81 18 14,96 14,61 14,56 14,71 
2,84 16,1 2,7 18 1,03 14 63 10,7 16,06 15,41 15,56 15,67 
2,49 19,9 2,11 15,3 1,11 15,3 88 18,5 16,93 16,08 16,48 16,49 
2,86 15,7 3,48 17,8 1,01 13,7 70 13,5 15,82 15,27 15,47 15,52 
2,86 15,7 3,02 10,6 1,78 17 68 12,7 15,60 14,65 15,10 15,12 
2,91 14,9 3,03 10,8 0,8 10,3 78 16,7 13,54 13,39 13,74 13,56 
2,88 15,4 2,59 7,7 0,72 9,4 86 19,5 13,18 12,98 12,93 13,03 
2,84 16,1 2,68 8,2 1,11 15,3 79 17,1 14,57 14,52 14,37 14,48 
2,71 17,9 3,41 16,9 1,18 16,4 69 13,1 16,80 16,55 16,50 16,61 
2,8 16,7 3,05 11,1 0,79 10,1 79 17,1 14,24 14,14 14,24 14,20 
2,91 14,9 3,46 17,6 0,96 12,9 72 14,3 16,10 15,25 15,40 15,58 
2,69 18,1 2,91 9,3 1,29 17,9 71 13,9 15,86 15,16 15,11 15,37 
2,87 15,6 3,21 13,7 1,41 19,1 80 17,5 16,46 16,21 16,36 16,34 
2,94 14,5 3,68 19,8 1,87 15,6 78 16,7 17,02 16,47 16,82 16,77 
2,81 16,5 3,08 11,6 1,28 17,8 76 15,9 16,18 14,83 15,28 15,43 
2,61 18,9 2,61 7,8 1,1 15,1 77 16,3 15,08 14,98 14,88 14,98 
2,95 14,3 3,11 12,1 1,12 15,4 73 14,7 15,30 14,90 15,20 15,13 
2,95 14,3 3,11 12,1 0,79 10,1 79 17,1 14,26 13,11 13,26 13,54 
2,38 18,8 2,99 10,1 1,18 16,4 68 12,7 15,80 15,15 15,30 15,41 
2,59 19,1 2,92 9,4 0,96 12,9 79 17,1 15,14 14,64 14,14 14,64 
2,51 19,9 2,48 7,2 1,01 13,7 69 13,1 14,92 13,67 14,22 14,27 
2,78 17 2,83 8,9 1,32 18,2 84 19,5 14,90 14,80 15,00 14,90 
2,92 14,8 3,23 14 1,1 15,1 69 13,1 15,24 14,64 14,59 14,82 
2,96 14,1 3,03 10,8 1,27 17,7 60 9,5 14,80 14,25 14,90 14,65 
2,66 18,4 3,32 15,4 1,57 19,3 79 17,1 17,18 16,08 16,48 16,58 
3,02 13,2 2,45 7 1,91 14,9 74 15,1 13,38 12,98 13,23 13,19 
3,17 10,8 3,06 11,3 0,83 10,8 82 18,5 13,01 12,31 12,46 12,59 
2,84 16,1 2,94 9,5 0,67 9,1 72 14,3 13,46 13,11 13,06 13,21 
2,71 17,9 3,18 13,2 1,09 14,9 73 14,7 15,74 15,39 15,54 15,55 
3,17 10,8 3,65 19,5 1,25 17,5 73 14,7 16,20 15,45 16,10 15,91 
2,87 15,6 3,17 13 1,15 15,9 75 15,5 15,78 14,88 15,48 15,38 
2,91 14,9 3,31 15,3 1,53 19,7 80 17,5 16,46 16,31 16,26 16,34 
2,05 14,3 2,63 7,9 0,7 9,25 76 15,9 12,79 12,59 12,14 12,50 
2,05 14,3 2,78 8,7 0,8 10,3 80 17,5 13,24 12,94 12,69 12,95 
2,98 13,8 2,78 8,7 0,8 10,3 78 16,7 12,90 12,85 12,55 12,76 
2,89 15,3 3,45 17,5 1,21 16,8 81 18 16,52 15,97 16,42 16,30 
2,6 19 3,05 11,1 0,96 12,9 73 14,7 14,94 14,54 14,59 14,69 
2,79 16,9 3,56 18,6 0,77 9,8 78 16,7 15,60 15,60 15,20 15,46 
2,77 17,2 3,45 17,5 0,8 10,3 78 16,7 15,74 14,59 15,34 15,22 
2,82 16,4 2,48 7,2 1,33 18,3 75 15,5 15,36 14,26 14,51 14,71 
2,59 19,1 3,65 19,5 1,23 17,2 70 13,5 18,04 17,09 17,34 17,49 
2,01 13,7 2,56 7,6 1,01 13,7 70 13,5 13,68 13,48 13,48 13,54 
2,69 16,62 2,57 13,33 0,97 12,89 78,07 16,21 15,12 14,69 14,76 14,85 
2,61 17,35 2,05 14,52 0,81 11,31 81,14 16,89 15,09 14,77 14,76 14,87 
2,76 15,92 3,06 12,21 1,12 14,39 75,15 15,57 15,15 14,61 14,76 14,84 
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PrepAssistant A B C     
P2 (medida) P2 P3 (medida) P3 P4 (medida) P4 P7 (medida) P7 TOTAL TOTAL TOTAL Média 
Média 
GERAL 
2,58 19,2 2,66 18,4 1,11 15,3 78 16,7 16,62 17,27 17,12 17,00 15,71 
2,72 17,8 2,62 18,8 0,88 11,6 84 19,5 15,72 16,12 15,92 15,92 14,73 
2,52 19,8 2,52 19,8 1,19 16,5 77 16,3 17,24 17,19 17,49 17,30 15,52 
2,78 17 2,47 19,7 1,02 13,8 70 13,5 16,58 16,68 16,28 16,51 15,40 
2,57 19,3 2,42 19,2 0,79 10,1 79 17,1 16,23 16,23 16,13 16,19 15,26 
2,55 19,5 2,59 19,1 0,98 13,2 69 13,1 17,12 16,72 16,62 16,82 15,07 
2,36 18,6 2,3 18 0,84 10,9 68 12,7 15,54 15,64 15,34 15,50 14,91 
2,74 17,6 2,38 18,8 1,1 15,1 89 18 16,30 15,95 16,60 16,28 13,96 
2,84 16,1 3,2 10,3 1,06 14,5 60 9,5 14,76 13,86 14,21 14,27 14,49 
2,48 19,8 2,9 15,1 0,98 13,2 76 15,9 16,57 16,27 15,82 16,22 14,99 
2,56 19,4 2,54 19,6 0,83 10,8 79 17,1 16,72 15,97 16,22 16,30 15,21 
3,12 11,6 3,68 7,35 1,43 19,3 65 11,5 13,53 13,18 13,23 13,31 12,91 
3,08 12,2 2,86 15,7 1,26 17,6 81 18 15,80 15,10 15,10 15,33 14,22 
2,64 18,6 2,62 18,8 1,31 18,1 78 16,7 17,94 17,44 17,29 17,55 15,28 
2,55 19,5 2,32 18,2 1,07 14,6 79 17,1 17,52 16,47 16,77 16,92 14,58 
2,38 18,8 2,49 19,9 1,03 14 79 17,1 17,30 16,70 16,90 16,96 15,98 
2,26 17,6 2,37 18,7 0,64 9 63 10,7 15,60 14,90 14,75 15,08 13,50 
2,64 18,6 2,27 17,7 0,75 9,5 71 13,9 15,66 15,26 15,21 15,37 14,23 
2,31 18,1 2,61 18,9 1,16 16,1 63 10,7 17,01 16,16 16,36 16,51 14,85 
2,27 17,7 2,61 18,9 0,75 9,5 75 15,5 16,00 15,15 15,55 15,56 14,51 
2,03 14 1,98 13,2 0,8 10,3 86 19,5 13,33 13,53 13,58 13,48 12,25 
2,27 17,7 2,98 13,8 1,01 13,7 75 15,5 15,57 14,87 14,87 15,10 14,71 
2,55 19,5 2,46 19,6 1,02 13,8 64 11,1 16,64 16,19 16,39 16,40 15,71 
2,55 19,5 2,04 14,1 0,62 8,9 75 15,5 14,88 14,53 14,63 14,68 14,83 
2,87 15,6 2,43 19,3 1,21 16,9 75 15,5 17,19 16,24 16,49 16,64 15,40 
2,49 19,9 2,35 18,5 0,88 11,6 71 13,9 17,00 16,00 16,30 16,43 15,57 
2,29 17,9 2,3 18 1 13,5 70 13,5 16,81 15,96 16,01 16,26 14,72 
2,23 17,2 2,44 19,4 1,1 15,1 79 17,1 17,50 16,85 16,70 17,01 16,04 
2,48 19,8 2,38 18,8 1,06 14,5 62 10,3 16,94 16,39 16,24 16,52 15,31 
2,29 17,9 2,23 17,2 0,7 9,3 73 14,7 15,67 14,67 14,72 15,02 13,50 
2,46 19,6 2,3 18 1,06 14,5 70 13,5 17,40 16,50 16,30 16,73 15,45 
2,46 19,6 2,26 17,6 0,93 12,4 72 14,3 16,44 15,84 15,74 16,00 15,71 
2,6 19 2,3 18 1,21 16,9 83 19 17,63 17,18 16,98 17,26 15,61 
2,25 17,5 2,47 19,7 0,87 11,4 71 13,9 16,67 15,72 15,37 15,92 14,81 
2,68 18,2 2,4 19 0,75 9,5 76 15,9 16,39 15,74 15,44 15,85 14,87 
2,72 17,8 2,3 18 1 13,5 73 14,7 16,50 16,00 16,15 16,21 14,74 
2,13 15,6 2,39 18,9 1 13,5 80 17,5 16,18 15,58 15,58 15,78 14,93 
3,08 12,2 3,66 19,6 1,24 17,3 60 9,5 15,40 15,40 15,50 15,43 14,27 
2,78 17 2,93 9,4 1,88 15,4 67 12,3 14,48 14,03 14,38 14,29 14,88 
2,72 17,8 3,36 16,1 1,09 14,9 62 10,3 16,18 15,53 15,88 15,86 14,99 
2,92 14,8 3,12 12,2 1,32 18,2 75 15,5 15,02 14,92 15,17 15,03 13,66 
2,91 14,9 2,8 8,8 1,32 18,2 73 14,7 14,82 14,77 14,87 14,82 14,39 
2,64 18,6 3,06 11,3 2,04 12,9 53 7,8 14,85 14,15 14,85 14,62 15,10 
2,75 17,5 3,02 10,6 1,48 19,8 73 14,7 16,12 15,67 16,22 16,00 14,76 
2,83 16,2 3,89 18,1 1,22 17 73 14,7 17,20 16,10 16,85 16,71 15,57 
2,73 17,7 2,91 9,3 1,7 18 63 10,7 15,14 14,74 14,74 14,87 13,99 
2,81 16,5 3,41 16,9 1,48 19,8 78 16,7 17,28 16,98 17,23 17,16 15,62 
2,74 17,6 3,51 18,1 1,81 16,5 62 10,3 16,86 16,06 16,81 16,57 15,25 
2,63 18,7 3,29 14,9 1,9 15,1 72 14,3 16,46 15,51 16,26 16,07 14,94 
2,62 18,8 3,28 14,8 1,88 15,4 59 9,3 16,07 15,47 16,07 15,87 14,98 
2,76 17,4 3,2 13,5 1,84 16,1 63 10,7 15,94 15,14 16,09 15,72 15,42 
2,92 14,8 3,06 11,3 1,48 19,8 62 10,3 15,60 14,50 14,95 15,01 13,78 
2,7 18 3,11 12,1 1,49 19,9 62 10,3 16,32 15,52 16,17 16,00 15,31 
2,69 18,1 3,18 13,2 1,58 19,2 75 15,5 16,58 15,93 16,18 16,23 14,93 
2,66 18,4 2,9 9,3 1,5 20 54 8 15,94 14,84 15,34 15,37 14,73 
2,06 14,5 3,25 14,3 1,92 14,8 70 13,5 14,70 14,40 14,80 14,63 14,52 
2,83 16,2 3,49 17,9 1,23 17,2 62 10,3 16,68 16,23 16,28 16,39 15,05 
2,84 16,1 2,86 9,1 1,4 19 54 8 15,44 14,44 15,04 14,97 14,62 
2,19 16,5 3,48 17,8 2,14 11,3 76 15,9 15,82 14,52 15,17 15,17 14,73 
2,87 15,6 3,42 17 2,13 11,4 55 8,3 15,22 14,47 14,77 14,82 13,78 
2,34 18,4 3,24 14,1 1,14 15,7 80 17,5 15,62 15,22 15,77 15,53 13,80 
2,76 17,3 2,85 9 1,23 17,2 65 11,5 15,08 14,33 14,98 14,79 14,43 
2,18 16,4 3,18 13,2 1,47 19,7 71 13,9 16,56 15,71 15,86 16,04 15,13 
3,38 8,3 3,65 19,5 1,83 16,2 66 11,9 15,30 14,85 14,95 15,03 14,07 
2,92 14,8 3,05 11,1 1,87 15,6 61 9,9 14,60 13,85 14,40 14,28 14,10 
2,85 15,9 3,51 18,1 1,74 17,6 71 13,9 16,42 16,27 16,52 16,40 15,36 
2,06 14,5 2,99 10,1 1,41 19,1 70 13,5 14,92 14,37 14,67 14,65 13,07 
2,05 14,3 2,99 10,1 1,23 17,2 54 8 13,82 13,92 14,22 13,99 13,94 
2,05 14,3 3,01 10,5 1,44 19,4 76 15,9 14,64 14,69 15,19 14,84 13,61 
2,65 18,5 3,45 17,5 1,65 18,5 68 12,7 17,24 16,79 17,39 17,14 15,94 
2,76 17,3 3,02 10,6 1,28 17,8 60 9,5 15,02 14,72 15,22 14,98 14,46 
2,55 19,5 3,43 17,2 1,16 16,1 72 14,3 16,78 16,63 16,88 16,76 15,26 
2,66 18,4 3,39 16,5 1,19 16,5 72 14,3 16,60 16,00 17,05 16,55 14,65 
2,64 18,6 3,31 15,3 1,92 14,8 75 15,5 16,02 15,47 16,02 15,83 14,55 
2,59 19,1 3,25 14,3 1,45 19,5 65 11,5 16,66 15,71 16,76 16,37 14,96 
2,12 15,4 3 10,3 1,23 17,2 61 9,9 15,08 14,48 14,48 14,68 13,58 
2,59 17,21 2,87 15,59 1,27 15,23 70,11 13,57 16,03 15,50 15,74 15,76 14,73 
2,52 17,92 2,50 17,62 0,98 13,30 74,00 15,03 16,33 15,83 15,84 16,00 14,85 
2,65 16,54 3,22 13,67 1,55 17,06 66,41 12,19 15,75 15,18 15,64 15,52 14,62 
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ANEXO 9 
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